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2 C E N T A V O S 
NUMERO 92. 
Í C T U A L I D A D E S L A S E S P A D A S G L O R I O S A S D I A R I O D E L A G U E R R A 
T¿0S unionistas, s^guii L a Na- a Villa, para levantar el sitio de Sacan ta. espada 
. 0 parecen conformes con Ik v erdun. 
" ' ' .Ü.a v omnímoda jefatura del 
Otra vez se habla de paz 
 y 
Í r a l Gómez. 
' Y los zavistas parecían encan-
í las condiciones puestas 
^ Í j referido general. 
•' 1,,̂  viceversas, siempre los 
reversas ' 
ihora lo que falta averiguar 
' uiénes son, qué pito tocan y 
* L valen esos unionistas siu 
ki l l u , 
y Miguel. 
Oie lo del cadáver de Pancho 
r L e r a una broma pesada, todos 
u habíamos sospechado. ^ 
En lo qne no habían caído todos 
r jen qne aquel esqueleto gan--
-renado, conducido en tren oficial 
m gran escolta a la frontera 
'íra ser reconocido, podía servir 
poner fin a la expedición 
s e realumbra toda 
( la cort 
las macanas e los arr iazes todos d' 
(oro son 
Y p i m í a I r w o ^ „ r r . ^ , ^ c i ^ , , ^ 1 ; Para los enamorados con exceso de 
I ahoia los rumores pudieran I la8 menudas cont ingencias de la tí. 
tener tundamento, porque han su da rea l no exis ten las h in to r i a s be . 
t u va si las cosas con Alemania 
gruían enredando. 
pero, a Dios gracias, parece 
(¡ae aun no le hacen falta ¡i ? l i 
bido notablemente los marcos, las 
libras y los francos. 
Y porque en Verdún se van es-
trechando las distancias. 
Y porque los turcos estáu pe-
gando a los ingleses. 
Ayer despedimos en esta redac-
ción con una hermosa fiesta dé 
familia a uno de lo^ mejores Ad-
ministradores, sino al mejor Ad-
ministrador, que ha tenido el 
DIARIO D E L A MARINA, en su 
ya larga existencia. 
Machín va en busca de salud 
a la madre patria. 
Quiera Dios que vuelva pronto, 
sano y fuerte, para felicidad de 
su buenísima familia, para pros-
peridad de esta Empresa y para 
bien de todos los que en esta caiA 
trabajamos y de veras le queve-
Linsing las tropas que persiguen mos. 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a 
Ko hay que dejarse e n g a ñ a r p o r ] es m á s que l a de los- c inco o seis 
te audaces y vocingleros que a todas ; zascandiles que f o r m a n su r e d a c c i ó n . 
ior»s nos hablan en nombre de la ¡ " L ^ o p i n i ó n p ú b l i c a nos so l ic i ta , l a 
Has del pasado. N a d a puedeen de-
c i r les las hojas de acero, desnudas y 
b r u ñ i d a s , expuestas d e t r á s de los cr is 
tales de las v i t r i n a s en l a A r m e r í a 
de Palacio. A lo sumo, s i la cu r io -
sidad les l l e v a u n d í a po r a l l á , des-
p u é s de c o n t e m p l a r los cabal lotes en-
gualdrapados y las f lo tan tes garzo-
tas y medi r la l o n g i t u d de las lanzas, 
t e n d r á n para los muer tos paladines 
un recuerdo d e s d e ñ o s o . 
Parece inexp l i cab le , pero es lo 
c ie r to que entre los que v i s i t an la 
m a r a v i l l o s a c o l e c c i ó n no son los m i s 
numerosos aquel los a quienes de mo-
do m á s d i rec to i m p o r t a r í a conocerla. 
P in tores van pocos; escri tores, me-
nos; c ó m i c o s , n i n g u n o . 
Hay , sin embargo , en aquel tesoro 
I n f i n i t o que aprender . Quiso el Rey. 
que a todo se h a l l a a ten to , t rasa ldar 
las joyas que a l l í se gua rdan a m á s 
adecuado l u g a r pa ra su grandeza, y 
p e n s ó en l l eva r las a E l Esco r i a l , 
donde p o d r í a l u c i r la e s p l é n d i d a se-
r ie de a rmaduras , m o n t a n d o a d e m á s 
entre ellas u n verdadero e s c u a d r ó n 
de lanzas, que p a r a eso y m á s hay 
elementos. Pero le de tuvo, s in d u -
da el a f á n de conservar m á s accesi-
ble a todos el museo admi rab le , e h i -
zo b ien . 
E n t r e las re l iqu ias de o t r o t i empo 
mejor hay muchas cuya h i s t o r i a t i e -
¡ ne el encanto de los v ie jos romances 
l caballerescos. A s í es l a de las re-
! cias espadas, que a l a l uz suave de 
X o obstante la pran confianza que 
Inspiró siempre la plaza de V e r d ú a 
y sus admirables defensas, en com-
binac ión hasta Belfort con las for-
talezas de Tonl. Limevil le v ->! cam-
I-o atrincherado de Nancy. entre los 
aliados hubo un momento de inquie-
tuíl y ios ojos se v o l v í a n a Londr«»~ 
con mirada interrogativa; se vo lv ían 
o la l ínea del Isonzo en esoera de 
ver algo positivo sobre Gor í tz ia ; se 
v o l v í a n a la Besarabia. por si era 
cierto que aquellas tropas rusas con-
f-entradas en la Volynia, e m p r e n d í a n 
Inmediatamente un movimiento ofen 
sivo sobre la Galitzia para deter-
minar a los rumanos en favor de la 
causa aliada. 
/•.Ocurrió algo de esto? Desgracia-
damtnte para los e s p a ñ o l e s france-
ses, no. 
A O F t N s l V A S O B R E V i : i U ) l \ 
I I 
podido conquistar la loma de B e a u -
mont. divinamente defendida, así co-
n.o las aldeas, fuertes y oa ter ía s q m 
!os cerraban el paso por todas par-
tes. 
E l propós i to de los germanos es 
decidido y hay que hacer un esfuer-
zo supremo para l ibrar la meior pla-
za fuerte del territorio f r a n c é s de 
una c a t á s t r o f e que puede ser inevi-
table si no .ve apiovecha el tiempo. 
Ordenes, consultas.- via.ies de los 
pitos geratquicos de la milicia, con-
ferencias en P a r í s y en plena l ínea 
I menearon las. noticias fAVcrables a 
los aliados: pero a los tres ü l a s re-
I s a l t ó que |..>.s alemanes h a b í a n a \ a n -
zado destruyendo y ocupando el 
fuerte de Hardaumont, quedando 
r e c t i f i c a d * su p e s i c i ó n en e! sentido 
del frente, uajando por B r a b a u t á , 
Sannogneux, Louvermout y H a r d a u -
mont. amenazando a Dieppe y lle-
gando hasta Hautucourt ( l í n e a n ú -
mero 2.) 
Indudablemente, la ar t i l l er ía ale-
mana, con los diversos calibras, con 
su variedad de trayectorias y con su 
c o m b i n a c i ó n de alcances, h a b í a do-
, n nado a la art i l l»ría francesa, cuyo 
¡ f u e g o se ve detenido por cualquic-
| ra accidente del t errenó que produ-
I ce desenfiladas, no obstante la i ; i3g-
i nlfica pícea del 7.5 que tan admira -
E l O R J A Z I R I Z A R 
Y S U N U E V A O B R A 
.piBÍón pública. Realmente l a ' o p i - ; o p i n i ó n p ú b l i c a nos favorece ," dice a l , sala silenciosa y des ie r ta , d e s p u é s 
t'ón publica" de los^ tales sujetos es boca l l ena l a p u b l i c a c i ó n i n f a m e t o - de haber r e f l e j ado en su terso espejo 
(olunente su o p i n i ó n p a r t i c u l a r , o ' mando por o p i n i ó n p ú b l i c a la o p i n i ó n 
,1o más, la de un g r u p o m á s o me-1 de los burdeles . 
bc; numeroso que les s i rven de com 
ptria-
En nombre de la o p i n i ó n p ú b l i c a i cuando dice a l son del bombo y los 
kibla desde lo a l to de una t r i b u n a | p l a t i l l o s que la o p i n i ó n p ú b l i c a le 
N o c r e á i s t ampoco a l ' c o m e d i ó g r a -










cá?un barril el p o l í t i c o l og re ro , y , 
(in embargo, a l l í no hay o t r a o p i n i ó n 
(pe la de los cien e s p í r i t u s f a m é l i c o s 
qje je rodean. Todos, en efecto, o p i -
un que la olla nacional debe de ser 
M suya y no de o t ros . 
En nombre de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
lubla el legislador modern i s t a cuan-
no trata, por ejemplo, de i m p l a n t a r 
i ley del divorcio. N o le c r e á i s po r -
(¡ue aquella es, a lo m á s . la o p i n i ó n 
docena de m a l casados o de 
ha cubier to e l t ab lado de laureles . 
Es t a es, cuando m á s , la o p i n i ó n de 
la "c l aque" o la de unos cuantos i m -
b é c i l e s que t i enen la o p i n i ó n depra-
vada, cuando la t i enen . 
" L a o p i n i ó n p ú b l i c a ha, rec lamado 
la p u b l i c a c i ó n de este l i b r o , " escribe 
el au to r novel en el " p ó r t i c o " de su 
obra ; pero de este f e j i z a u t o r nada 
malo se puede deci r porque es el m á s 
Inocente de los que hab lan en nom 
bre de la o p i n i ó n p ú b l i c a . E l pobre 
i centenar de cal i fas v í c t i m a s de l a s ! hombre ha tomado por t a l la del g r u -
•slalpias del h a r é m . 1 P ' to de compadres que sobre l a mesa 
En nombre de 1¿ o p i n i ó n p ú b l i c a ! ^e l c a f é se han p r o m e t i d o , bajo j u r a -
ibla el hacendista cuando pre tende! m e n t ó , adoraciones m ú t u a s . 
alizar una o p e r a c i ó n " sa lvado ra" l hay , en f i n , j e fe de secta, pas-
to r de r e b a ñ o , leader «-'e part i 'Su, d i -
rec tor de p a n d i l l a o cabeza de m o t í n 
que no hab le a l to y recio en nombre 
de l a o p i n i ó n p ú b l i c a , y este y a es 
;v ive D ios ; abuso que pasa de la mar -
ca. Los que en a lgo es t imamos la 
verdadera o p i n i ó n p ú b l i c a no podemos 
por menos que p r o t e s t a r con t r a los 
aventureros , los picaros , los a r r i e ros 
y los t r a j i n a n t e s que e s t á n conv l r -
t iendo a la que debiera de ser dama 
augus ta en moza de m e s ó n . 
Creemos, po r lo t a n t o , que los h o m -
bres de gob ie rno , pa ra quienes no 
o p e r a c i ó n 
P»ra la haciend i c o i ; ú n No bay 
W gran ¿ a n o r í para a d i v i n a r 
Tjí toda aquella p ú b l i c a o p i n i ó n se 
«iuce a la de cuatro negociantes que 
opinan como de hacendista, con su 
Wenta y razón. 
En nombre de la o p i n i ó n p ú b l i c a 
•oga por la guerra el bel l a cón que 
« si mismo se cal i f ica de p a t r i o t a 
mmaculado. Ved q u i é n e s son los 
1°* le aplauden y n o t a r é i s que todos 
•«a militares ganosos del ascenso o 
«ntratistas y fabricantes de p r o v i -
^nw de guerra 
! puede ser moco de pavo la d ign idad 
»!«. -K?1111011* P ^ i c a p ide ; la o p i - 1 de la o p i n i ó n p ú b l i c a , deben de per-
publica rechaza; somos f ie les i n - ¡ s egu i r y encarcelar p o r usurpadores 
«es de la op in ión p ú b l i c a , " sue- a los que hab lan en n o m b r e de e l la 
.. i , . e l Pe r iod iqu ín sarnoso, cuan s i n los poderes y la a u t o r i d a d debida. 
* oP'n'on que el t a i representa no I M . A l v a r e z M A R R O N . 
lejac 
las auroras de muchos s iglos , reco-
gen hoy en las pu l idas hojas los con-
tornos indecisos de las á u r e a s cora-
bas v las banderas vencedoras g u a r . 
dando avaras el secreto, tantas veces 
conocido po r el las, de l v a l o r y le la 
muer t e . 
J u n t o a l estoque de don Juan de 
A u s t r i a ' y la espada del duque ¿ a 
W e l m a r , vencido een N o r l i n g a , e s t á 
aquel la o t ro que ostenta la medal la 
y las armas de Gonzalo de C ó r o b a . 
E n el acero dice la l eyenda : "Gonza-
lo de A g u i l a r v i c t o r i a sobre los 
franceses en Canhas" . Desde el s i -
glo X V I I I «e usa la ospada del G r a n 
C a p i t á n p a r a que loe Reyes a rmen 
caballeros a sus vasa l los m e r i t í a i m o s . 
Y desde entonces da tan los bordados 
emblemas de la Casa de B o r b ó n que 
lucen en su e m p u ñ a d u r a . 
H a y o t r a espada c o r t a y f i n a , con 
g u a r n i c i ó n de h i e r r o dorado y g raba -
do, f o r j ada po r A n t o n i u s , el que con 
P i r u s y Chata ldo, los famosos espa-
deros, c o m p o n í a la Buena Jun ta . F u é 
el a r m a de l a Re ina Isabel de Cast i -
l l a , que aun t u v o o t r a con rendajos 
de oro y guarnecida de esmalte, y 
una daga y corazas de ho ja de M i l á n , 
que v i s t i ó con f recuencia con la co. 
ta . E n e l acoro de la Reina reza: 
"Paz conmigo nunca veo y s iempre 
gue r r a deseo". 
J u n t o a estas hojas e s t á la de P i -
zar ro . N o rend ida r o r el 'oeso de las 
conouistas m á s a l l á de los mares 
vo lv ió a c o m b a t i r hace cien a ñ o s . 
Y su nueva a v e n t u r a es d igna de u n 
poema. 
( P A S A A L A S I E T E ) 
cvŷ PU 
* <3 
Croquis de la zona f o i i í f i e a d a do V e r d ó n . I . — P r i m e r a l ínea a l e m a n a al tomar la ofenMiva. 2.—Seuunda 
posfeion. 3 .—Tercera l ínea . 4 .—Ava nce sobre la aldea de Vaux. 
í-'egún ias noticias de todas las 
procodencias los partes belgas acu-
san c-alma; los ingleses dan cuenta 
de acciones que no obstante la a m -
pulosa redacc ión de los cables, ca-
recen de importancia; R u s i a e I ta -
lia permanecen inactivas y en el pro 
pío frente fraricés no ocurre otra no-
vedad qu* alguna sorpresa noctur-
na o pequeño» incidentes aislados 
que en nada jcontrarrestan el em-
puje iniciado por los alemanes. 
Estos atraviesan los bosques atrin 
cherados que defiendan todo el Xor-
te del campo a* V e r d ó n ; v dcspin'.-
de combates tremendos establecen 
una l ínea (marcada en el mana con 
el n ú m e r o 1) Couseuvoye, Brabaut-
Haumont-Beaumont, Ornes. Mngevi-
lle, pareciendo mentira que hayan 
van a en.plear medidas de capital 
importancia. As í lo creímp"; y por eso 
nos abstuvimos de af irmar nada an-
te las insistentes pieguntas que se 
nos hac ían . Aparte de que hacer 
afirmaciones sin base en que fun-
damentarlas, . era exponerme a que 
me ocurriese lo que al s e ñ o r de los 
papelillos de la "Covadonea", que 
perpió por apostar: fecha fija sobre 
la c a í d a de plazas fuertes. 
¿ Q u é . resultarla de todo aquel.o ? 
Los alemanes hablan avanzado mu-
cho y eütalrttn <-u pos ic ión firme a O; 
bro una l ínea nuiy bien situada. T e -
ro, si ¡os :i gle?eo h a c í a n un esfuer-
zo y J o t f r ó r c ó í a acumular grandes 
reservas, p ronto c a m b i a r í a el aspec-
to de las cosa». 
E n efecto, as(. se nos dijo y co-
< Ksto es todo lo que resu l tó de 
las conferencias, de los planes y de 
las iniciativas de los al iados? 
No. resu l tó algo m á s : que los ale-
manes no se durmieron en los lau-
reles y castigando con el fuego de 
c a ñ ó n el fuerte m á s avanzado enton-
ces de los franceses, lanzaron su 
briosa inranter ía al asalto y ocupa-
ran el fuerte y la aldea de Donan-
mout, con gran sorpresa de los quo 
h a b í a n dado crédi to - a las contra* 
ofensivas aUifdas de que se nos daba 
OVU mI-i a . l i - i r i n . . 
E l éx i to , de posible, se conv ir t ió 
en probable. Y comenzaba a creer 
en su seguridad cuando me sorpren-
dieron n o í i c i a s cuyo comento deja-
remos para m a ñ a n a . 
G. del R , 
¡ S E 1 U E G A H O Y ! E A C A M P A N A P A Z Y C O N C O R D I A 
I N a r l y d e V a r s i i a 
> todos los c í r c u l o * de nuest ra 
soledad c a u c a r á , como h a cau-
t! f>iu .no.sotr,5s. dolorosa i m o r e s i ó n 
«4 SlT^10 f,-e la ^ ü n g u i d a y 
• ^ w í a se rora l s M Marty 
li, n^"3' E n í s i m a espora de nue.;-
l»Man„»i ^ querido amigo el doc-
*o í ív Var(>na S u á r e z , r e p u t a d i -
W i l ?0 y- P^sona l idad ¿ o b r e s i -
b n r á i P ú b l i c a cubana 
a i •0S Que c-i estado de sa-
"Hra H 1VlirtU0Sa y c a r i t a t i v a com-
st, t j*1 (loctGr V a r o n a S u á r e z h l 
lV»ifiTer t r : s te desenlace que 
«nda ÍLJ I116 fleja en la mar. 
Meza a los numerosos fa -
cuL Sl"ceros amigos de l a f i -
*tnJ.* aInia haya Dios acogido 
5 , "Ko seno. 
lo» T n J 1 ^ c t o r V a r o n a S u á r e z 
1 r.ue;l!"as . M o n t e s la e x p r e s i ó n 
^ en . S l l n p a t í a en ^ a f l i c t i v o 
U l t i m o s c a b l e g r a m a s 
d e l a g u e r r a 
E N L A F R O N T E R A H O L A N D E S \ 
R o t t e r d a m , 19. 
Debido a la gravedad de la s i tua-
c ión no Re ha concedido Ucencia a 
los soldados holandeses pa ra que pa-
hen con su f a m i l i a la Pascua de Re-
s u r r e c c i ó n . 
I n comerc ian te que hace con r e . 
g u l a r i d a d la t n i v < s i a en t re Holanda 
y el oeste d-1 A l e m a n i a , c o n f i r m a l a 
no t i c i a de que los alemanes e s t á n re-
concent rando grandes masas de sol-
dados cerca de l a f r o n t e r a h o l a n d » -
.«a, especialmente f r en t e a l a p r o v m -
eia do U m b u r - o . T é m e s e a l l í que 
cuando l legue la hora , los alemanes 
a t r a v e s a r á n la p r o v i n c i a de L i m b u r . 
tro para ncer t j i r la d i s tanc ia entre 
Bélffica v A leman ia . 
D E S E O S D E L G O B I E R N O E S P A -
Ñ O L 
M a d r i d , 19 
C r é e s e que e l gobie rno e s p a ñ o l es-
h w > calle ^ ' ' n i* Ca*a T1UT1\efl'0 1 t á empezando a hacer las negoc iado-
: > ! V^ojJ 11 L,n0í ' ' pn el ba-1 nes necesarias pa ra que se celebren 
en M a d r i d las conferencias de l a paz; 
a legando que E s p a ñ a es la ú n i c a na 
y el 
1 ^ S . L - rie- la d i s t i n g u i d a 
L ^ t e n í ^ 1 ^ 1 ? " 5 1 ^ P ^ ^ - r a on 
A í W '10,"0 Colon m a ñ a n a , jue-
saliendo e; 
ü n u e v o v a p o r 
" A l E o n s o X I l l " 
^ ¿Ta T ^ a t l á n t l c a Espv. 
' X ^ v d v C í d i z ^ 
dos l nidos a r ro jados a l conf l i c to , con-
t r a b a l a n c e a r á n con exceso cua lqu ie ra 
p robab i l i dad de buen é x i t o qne a ú n 
pudiera tener A l e m a n i a , s i acepta el 
re to de N o r t e A m é r i c a , no m o d i f i c a n -
do su c a m p a ñ a submar ina . 
E n v i s t a de l o expuesto, la o p i n i ó n 
general en W a s h i n g t o n se i n c l i n a a 
creer que el I m p e r i o G e r m á n i c o opta-
l á p^ r conservar la paz con los Es-
tftdos l nidos 
L O S L O B O S M A R I N O S 
Seatt le, 19 
E l C a p i t á n L o u i s L . Lale, navegan , 
te de g r a n exper ienc ia en las r eg lo , 
nes á r t i c a s , ha mani fes tado hoy en 
esta ciudad que se propone e m m r n . 
der. el p r i m e r o de Jun io p r ó x i m o , 
( P A S A A L A S I E T E ) 
D E S A N I D A D 
A L O S D E T A L L I S T A S 
L a J e f a t u r a L o c d l de Sanidad, ha 
dado ó r d e n e s a los inspectores, pa ra 
cion de p r i m e r o rden que no se ha j qUe recor ran lo? es tablec imientos de 
benef ic iado con el ac tua l c o n f l i c t o ' v íveres> con o b í e í o de comprobar l a 
europeo. | no t i c i a que t iene la J e f a t u r a de que 
I N T R A N Q U I L I D A D E N L O S C I R - j ]a man teca que se expende t iene u n 
C U L O S G E R M A N O F I L O S i cchen t a p o r c ien to de aceite de a lgo-
W a s h i n g t o n , 19. j d ó n y es tear ina 
Se advier te g r a n i n t r a n q u i l i d a d en j A los d u e ñ o s de establocimie-ntos, 
los c i r cu ios g e r m a n ó f i l o s con m o t i v o j | e s da la Sanidad u n rr'.aro de 2^ 
de l a repen t ina d e c i s i ó n adoptada por | horas p a r a que p o n g a n a .a v i á t a dol 
el Presidente W i i son ,en la ac tua l ¡ p ú b l i c o un c a r t e l que d iga la clase 
con t rovers i a en t r e A l e m a n i a y los Es-
tados Unidos de l l e v a r el asunto an-
te el Congreso. ^ b ^ X l i l " (XnfZ % C m i p a ñ i a l t e 
^ ^ ^ d o reJ,^ . oceana) <iue E l E m b a j a d o r de A l e m a n i a . Conde 
en R , J l i 6 1 1 1 ? ^ 0 y ^a ¡ B e r n s t o r f f , se h a l l a m u y preocupado. 
L5J .n*5 y ^ ¿ ^ " a de grandes ' por t emer que e lPres iden te W l l s o n 
tu 
de manteca oue expenden. 
E l que no lo h a g u den t ro del pla-
zo s e ñ a l a d o , i n c u n i r á en una m u í . 
t a . 
E L D O C T O R B A R N E T 
E s t a m a ñ a n a se hizo cargo rie su 
í í a g a a lguna d e c l a r a c i ó n moles ta o hu j des t ino e' doc tor E . B . B a m e t . Jcfo 
dicho h 0,0 que r - a - m i l l a n t e para el I m p e r i o G e r m á n i c o , i de l D e p a r t a m e n t o de Bib l io teca y 
Pasaie y t r ce mu ' eji l a s e s i ó n que c e l e b r a r á n esta tar-1 p rensa , quien desde hace a lgunos d í a s 
que ' i ie t_ . de las dos C á m a r a s federales r e u n í ¡ f d l t a b a a su despacho, p o r encont ra r -
2 dei « • • a Habana ¿ a s en Conereso. se enfe rmo. 
el d í a T*™1? M a y o ' Pa" ' Entr-- los consejeros d e l Presidente | E L SR. L O S A 
""tos del M 6 ^ j0"16 ^ Í W i l s o n p r edomina l a creencia de que | E l a n t i g u o y competente emplea-
C o r u ñ a r r A 0 de E i P a p r o n t o q u e d a r á n ro tas las relaciones ¡ do de la S e c r e t a r í a de Sanidad., ce 
^ o m n n k ^ 6 1 1 X Sa- - ! d i p l o m á t i c a s en t re los Estados U n í - i ñ o r Remon Losa M a r t í n e z . Jefe d o l 
dos y A l e m a n i a , pero que é s t a h a r á A r c h i v e , que se encont raba suspenso 
cuanto e s t é en «u mano para i m p e d i r ! a v i r t u d de una nenunc a que se le 
que la r u p t u r a de relaciones t r a i g a i h i z o . ha sido repuesto esta m a ñ a n a , 
como consecuencia una g u e r r a ent re pe r haberse probado sv i n c u l p a b i l i -
las dos naciones. , , 
L a s inmensas r iquezas de ios E s t a - I Mtteftfl nos alegi-amos. 
E L P R E G O N D E L A S U E R T E I 
¿ Q u é decis iva fuerza de a t r a c c i ó n 
t e n d r á el aviso de que se j uega hoy , 
repe t ido muchas veces por ios que no j 
se cansan de ofrecer la suer te? 
N o t r a t emos de i n v e s t i g a r l o . Por 
sobre todos los razonamientos posi -
bles y todas las deducciones que l ó g i -
camente puedan hacerse, e s t á el do-
m i n i o de lo inesperado, la esperanza 
de que se obtenga el p remio y ia 
certeza de que un n ú m e r o de los j u . 
gados ha de ser el de l a f o r t u n a co-
d ic i ada . 
M i e n t r a s haya la p robab i l i dad de 
enriquecerse f á c i l m e n t e y mien l . a s 
se vea que puede lograrse este e x p l i -
cable anhelo dei que juega , t e n d r á de-
c i s iva fue rza el aviso que se repUe 
los d í a s del sorteo, como el recurso 
m á s p r o p i c i o y de resultados a d n i i . 
rabies en l a ven ta de los b i l le tes que 
quedan sin venderse . ¿ Q u é puede i n -
f l u i r en la suerte el que se juegue 
h o y ? ¿ N i q u é r e l a c i ó n puede tener 
el d í a del sorteo con l a p robab i l i dad 
de ac ier to ? 
Los que ins is ten en el aviso no po-
d r í a n responder a estas preguntas , 
n i han pensado nunca en que pudie-
r a n h a c é r s e l a s . 
E l l o s venden sus b i l l e tes con aste 
p r e g ó n y saben por p r o p i a exper ien . 
cia l o que decide y convence el m i á -
m o . 
A s í es todo lo que se re f ie re al m á s 
famoso de los juegos, al que promete 
s iempre , en cada sorteo renovado, 
una g r a n r iqueza a camiblo de un po-
co de buena v o l u n t a d para esperarla 
y de unas dontada? monedas con que 
poder t ener e l derecho de conf iar en 
la suer te . . 
Y «i nada se obtiene queda el p r ó -
x i m o juego para v o l v e r a repe t i r el 
p r e g ó n con i d é n t i c o y probado é x i t o . 
Que pa ra a lgo s i rve el e n g a ñ o de 
una esperanza a l e g r e . . . 
T o m á s Servando G u t i é r r e z . 
E E E I C i S E A 
cuchos pasajeros áe 
" ^ F O N S O X I I " 
^ t r a s a t i á n t ^ i a 
PASA r ^ ^ a , defce* 
A 5 A A L A S I E T E ! 
nus-
sa l i r 
D A N D O C R A N Q I K 
E n el primer centro de socorros 
í ú é asistido ayer por el doctor Scull 
i l a n u e l L lano Gutiérrez , de diez v 
nueve a ñ o s de edad y vecino de F u n -
dic ión n ú m e r o 9. de la fractura dei 
brazo izquierdo, que se c a u s ó en los 
momentos de darle cranque a un nu-
l o m ó v l l en Compostela y San Isidro. 
L A C A U S A D E L O ? 
F E R R O C A R R I L E S 
E n el Juzgado de Instruceiór. de 
la S e c c i ó n Pr imera . comparecieron 
«n el día de ayer a prestar declnra-
c ión cinco testigos en l a causa Ini-
ciada por el fraude a la E m p r e s a 
de los Ferrocarri les . 
Dichos empleados se nomb.-an. R . 
W. Weber, Auxi l iar del Adimistra-
dor de la E m p r e s a : E . Olgllino, del 
Ccnsejo Directivo; K . Cameron. J e -
fe Interino del Economato: D. T a y -
Irr y Manuel Castro, empleados. 
E n vista de ¡os numerosos testi-
gos que necesariamente t endrán que 
prMdar d e c l a r a c i ó n en el Juzgado, 
el señor Juez ha dispuesto que com-
parezcan cada día cinco personas. 
\ N u e v a Y o r k , 18. 
U n a l a rga l í n e a de c o m u n i c a e i ó a 
ha quedado establecida ent re la l agu -
na d é T a m i a h u a . sobre 70 m i l l a s a l 
Sur de TanTpico y el l i b r e Es tado de 
Oaxaca por Iog f e l i c l s t a s . L a l í n e a 
corre de T a m i a h u a xa la Huasteca 
(ve racAizana) po r los d i s t r i t o s que 
rodean Jalapa, entre los f e r roca r r i l e s 
mej icano e i n t e r o c e á n i c o que e s t á (io-
minada po r el genera l Cejudo, de ¡as 
fuerzas del genera l F é l i x D í a z . De 
a q u í va por el t e r r i t o r i o entre el F . 
C. Mej i cano y Oaxaca. que e s t á con . 
t r o l a d a por el general H i g i n i o A g u i -
la r . v i e j o o f i c i a l f e d e r a l . 
Hace t res semanas una g r a n go-
leta l levando m a t e r i a l de guer ra , 
d e s c a r g ó cerca de T a m i a h u a . Las m u 
nicionos fueron acarreadas a lo l a r . 
go de la l ínea para Oaxaca en m u í a s 
proporcionadas por los zapatistas a 
los f e l i c l s t a s . 
L a l í n e a de c o m u n i c a c i ó n a t r av i e . 
sa p o r T e z u i t l a n , que bas ta hace po-
co estuvo ocupado por los car ranc is -
tas del coronel I n f a n z ó n , con t r e s , 
cientos hombres . I n f a n z ó n y sus 
hombres se r eun ie ron a los revoluc io-
narios, l l e v á n d o l e s sobre 300,000 t i -
ros, vainas ame t r a l l ado ras y algunos 
c a ñ o n e s , y e s t á n ahora a l mando del 
general Cejudo, que t iene su cuar te l 
genera l en Hua tusco y d o m i n a el Fv. 
C. en t re T e z u i t l a n y Ja lapa , ú l t i m a 
cap i t a l del Estado de V e r a c r u z . N o 
cor ren trenes ent re Ja lapa y Vera -
cruz desde hace muchos d í a s . 
Oaxaca es el cent ro del m o v i m i e n . 
to rebelde con t ra C a r r a n z a . E l gene-
r a l ' H i g i n i o A g u i l a r h izo reciente-
mente con el Gobierno de Car ranza 
una es t ra tagema p o r l a cua l y por 
u n m i l l ó n de pesos c o n s i n t i ó a los 
car rancis tas t o m a r l a c iudad de Oa-
xaca. y una vez que los carrancis tas 
ocuparon la c iudad r o d e ó por sor-
presa los cuar te les , m a t a n d o a m u -
chos, haciendo h u i r de es tampida a l 
resto y t o m á n d o l e s mucho ma te r i a l 
de g u e r r a . 
Se espera que pueda ser cor tada la ! 
l í n e a entre M é j i c o y V e r a c r u z porque i 
hay fuertes rumores de que los re-1 
voiuc lonar ios del genera l D í a z e s t á n : 
a l i s t á n d o s e pa ra atacar aquel pue . - i 
t o . 
L l e g a n not ic ias de que San A n d r é s ! 
T u x t l a fué atacado por los zapatis- j 
tas . los mismoo que a tacaron hace 
pocos d í a s la p o b l a c i ó n de Cuantoto 
l a p a m . 
U N A C A I D A 
E n el hospital n ú m e r o Uno ingre- I 
só ayer, d e s p u é s de ser asistido- en 
el tercer centro de socorros de la 
fractura del brazo izquierdo. J o s é ' 
Camedlo Herre-a . vecino de Moreno \ 
Ü n ó , l e s ión qne se c a u s ó en Macedo- i 
nía y San Quint ín , a l caerse de un* I 
escalera. 
A L O S A R E S A N O S 
U n es t imado a m i g o m í o , h i j o de l a 
V i l l a de A r e s , me r e m i t e una caria 
d o l i é n d o s e por las discrepancias da 
c r i t e r i o habidas en la r e u n i ó n c e l e 
brada el domingo p o r la noche en los 
salones de l Cent ro Ga l l ego . Son po . 
cas las frases escritas en su m i s i v a , 
pero son cuerdas y sensatas. 
Pone de man i f i e s to e n c a r g á n d o m e 
de hacerlo p ú b l i c o i a s i n r a z ó n de las 
cont iendas que si i í cesar d i v i d e n ca-
da vez m á s a los artesanos, m o t i v o so 
brado que d a r á a l t r a s t e con l a A s o . 
e l ac ión , siendo tales m ó v i l e s la r é -
m o r a de su eng randec imien to . M e 
dice que todas las diferencias locales 
d é l a t e r r i ñ a , t i enen a q u í un eco; 
que no hay c o m b i n a c i ó n cac iqui l a l l á 
s i n que tenga padr inos y defensores 
a c á , cuando nuestra p o l í t i c a solo a l 
deseo de ver la v i l l a p r ó s p e r a y t r a n . 
q u i l a debe converge r . 
Q ü e los actuales sucesos a c o n t e c í , 
des solo p r u é b a n un tacto l amenta -
ble que nos pone por debajo de los 
menoro. de edad, pues la r e f l e x i ó n y 
el recuerdo de o t ros a n á l o g o s , debie-
r a n haber servido de escarmiento y 
de e q u i l i b r i o para el j u i c i o , e v i t á n d o -
se las moles t ias y zarandajas que 
t rae consigo todo proceso aun lo mo-
t ivado p o r causa jus ta , cuanto m á s 
aquel lo que de modo directo no i m -
por t a , por t ra ta r se de personas cuya 
r e l a c i ó n no es pare ja con la nues t ra . 
Quo a lo hecho, pecho; sobran las de l 
clamaciones y si só lo se piensa ac-
tuar , pero s in d i s t ingos , pues los de-
tenidos, delincuentes o inocentes, na-
da h a b r á n -de agradecernos si solo a 
d i scu t i r nos dedicamos. 
Ca lma para todos me recomienda 
el a m i g o . A c a t a r los hechos—dice 
cual son—es caer dentro de la r e a l i -
dad pues s i de c o r a z ó n amamos ¡a 
v i l l a de donde sal ieron I05 hombres 
fundadores del Cent ro Gal lego , y 
t a m b i é n los p r imeros que desde Cu 
ba crearon escuelas en Gal ic ia , no ha-
bremos de e m p a ñ a r nosotros m é r i t o s 
tan laudables, acciones t an inmensas, 
apoyando nues t ro proceder en p o l i l l . 
ca de campanar io t an al uso en nues-
t ras aldeas. Q u é d e s e lo b a l a d í para 
ios p e q u e ñ o s , que en esta a t m ó s f e r a 
de t raba jo y democracia , só lo l a sa-
t i s f a c c i ó n del deber ha de ser e l 00 . 
j e t i v o de todos . 
N o se discuta m á s . S u m é m o s n o s 
para el sacr i f ic io , el deber lo i m p o -
ne; m u é v a s e a q u í toda nues t r a i n -
f luenc ia y esta r e m o v e r á a l l á lo ne-
cesario a dejar las cosas como esta, 
han antes del l amentab le suceso. 
N o queda o t ro r ecurso . Con esLo, 
creo haber aclarado cuanto el a m i g o 
L ó p e z me dec í a en su ca r t a ; p o r m i 
par te , nada puedo a ñ a d i r sino m i cor 
d i a l y franco deseo de ver los a todos 
unidos, para m a y o r esplendor de esa 
v i l l a tan hermosa y tan t r aba jadora , 
querida y amada po r sus h i j o s . 
A N T E L O L A M A S . 
E l doctor Mario Díaz Ir izar, acaba 
de recibir un honor excepcional con 
la p u b l i c a c i ó n del Decreto dei P r e -
sidente de la Kepúbl fca , a propues-
ta del Secretario de Justicia, por e l 
cual se dispone la i m p r e s i ó n por 
cuenta del Gobierno de la R e p ú b l i -
ca de Cuba, de la obra por él escrl* 
ta: "Comentarios a las leyes de Mar 
cas y Patentes". 
No somos nosotros quienes habla-
remos de la competencia del doc-
tor D íaz .Trizar, sobre la legis le .c lón 
n dustrial; para, ello tiene en bu po-
der la "medalla de oro" que ie con-
firió el Colegio de Abogados de la 
Rabana en el concurso de 1913, y 
tiene ahora el Decreto que a conti-
n u a c i ó n damos a conocer; lo que sf 
haremos es felicitarlo por haber do-
lado a Cuba con una obra al tamen-
te necesaria para los comerciantes e 
industriales, que podrán por sf mis-
mos conocer el valor o el alcance de 
las enredadas disposiciones que es-
tán vigentes en marcas i.v patentes y 
felicitarlo t a m b i é n por Ver que em-
plea sus mejores a ñ o s en producir 
algo úti l para su país . 
He aquí el decreto de referencia: 
Decreto n ú m e r o 43 9. 
Por cuartto el s e ñ o r Mario D í a z 
Ir izar ha cedido al Estado, g'-atu>ta-
mente, la propiedad y derechos de 
una obra que ha escrito, t itulada 
" C o n f ú t a n o s a las lleves de Marcas 
y Patentes", y que fué presentada 
por el mismo en e] certamen iur í -
dico-literarip del Colegio de Aboga-
dos de la Habana, correspondiente 
al a ñ o de 1914 a 1915. 
Por cuanto, s e g ú n acta levantada 
y suscrita por los uoctores Cr i s tóba l 
ue la Guardia , Octavio Giberga, J o -
sé A. del Cueto y Angel C . Be tan-
court, que con el doctor Orestes F e -
rrax-a, al tiempo de reunirse, inte-
graban el Jurado designado para ca-
jitk-ar los trabajos presentados en ol 
referido certamen, y, salvo el voto 
del Presidente de dicho Jurado, se-
ñor Cris tóbal de la Guardia , que es-
l i m ó que l a obra del doctor Mario 
Díaz I r i z a r m e r e c í a el primer pre-
mio, por el esfuerzo realizado por su 
autor y porque e n t e n d í a que "estaba 
por completo dentro de las regias 
lormuladas por el Colegio, se decla-
ró, s in embargo, fuera de concurso 
tsa obra, por entender la m a y o r í a 
del Jurado que, no obstante la no-
toria valla del trabajo, que dicho J u -
rado se hubiera complacido en ga-
lardonar con un premio, en el mis-
ino se qu-biautaba el a n ó n i m o > te-
n ían la certeza de que ese trabajo 
era del distinguido letrado doctor 
Mario Díaz Ir izar , ventajosamente 
conocido por su d e d i c a c i ó n a l estu-
dio de la propiedad industrial, s l é n -
uole, por ese motivo, devuelto el t ra -
bajo. 
Por cuanto la publlcav'ión de la 
obra del doctor Mario Díaz Ir i zar , 
•'Comentarios a las l^eyes de Marcas 
y Patentes", serla beneficiosa y de 
xerdaclera utilidad para la Secreta-
ría de Justicia, donde se plantean a 
diario recursos de alzada sobre esta 
materia, de suyo complicada y a r -
dua, por contener l a jur isprudencia 
establecida en la r e s o l u c i ó n de esta 
clase de asuntos por los Tribunales 
de la R e p ú b l i c a , y apl ica y comen-
ta las ú l t i m a s disposiciones y doc-
trinas contenidas en los trataj"os con 
t tras naciones y expuestas en las ú l -
timas Conferencias y Congresos i n -
ternacionales. 
Por cuanto en el a r t í c u l o de " I m -
previstos" de la Secretarla de J u s -
ticia hay cantidad suficiente para la 
impiesion cié la obra referida s in 
que sea presumible el agotamiento 
de la cantidad presupuestada en lo 
que queda del a ñ o e c o n ó m i c o co-
rriente. » 
Usando de las facultades que me 
es tán conferidas y a propuesta del 
Secretario de Justicia, resuelvo; 
Autorizar a la referida Secretarla 
de Just ic ia para que por cuenta de! 
Estado y con cargo a l cap í tu lo dé 
ir.;l ejemplares de la obra antes r c -
ic-rida del doctor Mario D í a z I r i -
zar, que serán repartidas convenien-
temente en las oficinas del Estado 
y Bibliotecas p ú b l i c a s y de ins t iU- - - ' 
clones apropiadas, e n t r e g á n d o s e dos 
cientos ejemplares de la misma a l 
autor. 
Dado en el Palacio de la Pres iden-
cia, en la Habana, a cinco de a b r i i 
de mil novecientos diez y seis. 
3 í . g. Meñoca l . 
Presidente. 
c . do la Guard ia . 
Secretarivi de Justicia. 
U N A T E N T A D O 
Ayer i n g r e s ó en el vivac por or-
den del s e ñ o r Juez de I n s t r u c c i ó n 
de ¡a s e c c i ó n segunda, Antonio E s -
cribano, vecino de San Rafael n ú -
mero 61, por haber agredido al de-
tective de la pol ic ía Secreta E n r i q u » 
Pereda, en los momentos que és te in 
tervino en la r iña que s o s t e n í a en la, 
esquina de Campanario y San R a -
fael con su esposa Dolores C a r ba-
ilo. 
R O B O 
A Mami 1 Mirlo C ó m M . vecina ría 
Teniente Rey n ú m e r o 85 1. i u s t r l * 
jeron ayer de un baúl varias ropa, 
A l ser soi prendido el ladrón se did 
a la fuga, abandonando la ropa s u . -
traída, que Mirlo i e o u o e r ó 
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E D I T O R I A L E S 
S a l v e n l a r e s p o n s a b i l i d a d 
Como el nuevo período legisla-1 que se infiere a los intereses n a - j 
tivo ha caído en el vicio de los!cionales. Hace falta, pues, una. 
anteriores, poco o nada habrá que 1 solución, y sería obra patriótica, | 
esperar de la iniciativa de los 
cuerpos colegisladores en ésta 
tnncá bien alabada, abrir un pa-
réntesis en estos nioiueuios preli-
época de descomposición política, minares de la lucha electoral pa 
de desconfianzas mutuas y de in- ra discutir y votar aquellas leyes I 
certidumbre en las masas popu- que, por responder a elevados fi- ¡ 
Jares. Allá, en eso que llaman co- nes de interés nacional y afectar i 
misiones, duermen no sabemos qué hondamente a la vida económica ; 
clase de sueños algunos proyec- del país, sirvan al Poder Ejecuti-1 
tos y no han caído en la misma ro de instrumento de gobierno ¡ 
desgraciada suerte otros muchos I con que introducir en la adminis-. 
por que se va apoiierando de todo tración las reformas que la opi- ¡ 
el país, con respecto al Congre- nión demanda y que las circuns- j 
greso, una convicción fatalista. I tancias aconsejan. 
Fracasó aquel oomité interca- Llegará el momento en que to-
meral, como si fuera cosa imposi- ¡ dos nos lamentemos de que no se 
ble lograr por un momento que previeran a tiempo las consecuen-
todos los legisladores acepten la i cias de los males que sobrevenjran 
discusión de cuestiones de vital im j como resultado de las alteraciones j 
portancia para el país, aunque, ro a? los mercados europeos, y en- j 
'mo es natural, en la discusión ca-1 tonces nos dirá el Gobierno, con j 
da cual defienda sus punto« de razón más que sobrada, que, efec-> 
vista y vote de acuerdo con sus tivamente, para adaptar nuestra j 
compromisos. Y todavía se hubie-1 economía nacional a las nuevas j 
ra podido llegar a una inteligen-: condiciones de los mercados, pidió ¡ 
pia entre los bandos opuestos, si! al Congreso leyes que éste no dió, j 
cada uno de ellos conservase su : o dejó de pedir otras en espera de ¡ 
eficiencia como partido dentro j que se votara las anteriormente 
del Congreso; pero si también los i recomendadas, 
comités parlamentarios han sido ¡ Gobernantes o congresistas, 
Invadidos por el mal, carecen de I conservadores o liberales, alguien 
autoridad» ante sus propios corre-1 debe tomar la iniciativa para que 
ligionarios, son meras ficciones I el país no cargue con las culpas 
expuestas a descomponerse al me- de que sus representantes no pue-
nor intento de convertir un asun- dan ponerse de acuerdo en la dis-
to en cuestión de partido, como si trihue i ón de los puestos y en la 
un horror a la unidad fuese el si-^ proporción a c&¿& mio corres-
no de la política nacionaL I d a ^ ^ d e l a i n f l u c n . 
Hav leves que son indispensa- . . . . , 
bles para.*que-el país B ^ a su mar- cia 1f)olltlca- en la re<?lón ha es-
cha progresiva, y si e] Congreso : cogido por baluarte para sostener 
no las dá es evidente el perjuicio j sus posiciones. 
O P I N I O N U N A N I M E 
L a reforma araaicelaria en sen-¡de los fletes y seguros marítimos 
tido más liberal no es programa y otras causas que determinan 
de un partido ni uno de esos ha- j también el encarecimiento de los 
lagos que suelen escoger las agru-, artículos de primera necesidad, 
paciones políticas para captarse la ' que casi todos, por desgracia, son 
simpatía ge-ueral; sino la opinión i importados o de Europa, hoy aso-
unánime del país, manifestada en ¡ lada por la guerra, o de los E s t a -
todos los órganos de la presa, en I dos Unidos, cuya provisión a las 
todos los círculos sociales y en} pía/as del antiguo continente ss 
todas las esferas de la industria, I ha cuadmiplicado por razón de 
porque se trata dé materia que dicho conflicto, 
afecta a la base de la vida cubana, i Nada nuevo encierran estas lí-
Bien se nos alcanza que Ik re-1 neas acerca de la materia de que 
forma de los arauceles aduaneros tratan y quizá sean calificadas de 
uo es obra fácil por razooies que i repetición del tema; pero nuestro 
para nada son pertinentes en este i deber nos o>b.liga a insistir un día 
momenlx); pero tampoco creemos | y otro en que se mejore la situa-
que no sea obra practicable en los j ción de las clases modestas, a las 
límites que las necesidades apre- ¡ que 'llega sin fuerza alguna el 
miantes determinan, como es la j resplandor de las grandes zafras 
substancia de las clases sociales y de sus altos precios, 
cuyas modestas aspiraciones piie- Y entre la rebaja por la cual 
den facilitarse grandemente con abogamos en nombre de la justi-
la rebaja de los derechos que pa- ¡ cia y del deber profesional, se ha-
gan los artículos d« diario consu- lia el de todo derecho fiscal de 
>no, muchos de ellos aforados de 
manera poco equitativa, esta ble-
riendo beneficios irritantes con 
carácter proteccionista en artícu-
los de subsistencia, que son los 
menos adecuados para ser prote-
perjuicio de los mAs, obligados a | pidos antes de que la cuantía de 
atender por encima de los d e m á s ' n ^ i •• . v . 
problemas el que plantea la crisis I eUoS l o ^ eSt0 es- ha*Sta * u e 
tabacalera, el agostamiento de l 110 se P ^ i i z c a n para todo el eon-
tiuestros escasos frutos menores j sumo interno sin escasez, por lo 
por la falta de lluvias, el aumento ¡ menos. 
D R . G O N Z A L O P E O R O S O D I N í R 9 E N H I P 9 T f C A 
Cirugía en general. Espec ia l i s ta en 
TÍas nrinarla^. s í f i l i s y enferme 
dados v e n é r e a s , Inyecciones del 606 
y XoOsalvarsún. Consultas de 10 a 13 
a. m . y de 3 n fi p. m. en C u b a n ú m . 
69, al toa. 
en todas canildades, ni tipo m á s bajo 
de plaza, con toda prontitud y reser-
va. Ortrlna de M I G C E L F . M A R -
Q U E Z . Cuba, « 2 ; de 3 a 5. 
S U C E S O S 
! a da r l e el vue l to de diez pesos que le 
dió p o r a que se cobra ra diez ceu ta . 
| vos. 
M I E N T R A S D O R M I A 
E L V U E L T O ^0S^ ^ o r n ^ n < í e z ' de Escobar y N e p -
i t u n o , f ué arres tado p o r acusar lo 
K l vendedor de c a r b ó n E d u a r d o A l - G u z m á n G a l l n i , de O b r a p í a 95, de ha-
j-arez Rey, de Trocadero 64. f u é de- be r l e hur t ado var ias prendas m i e n -
l en ido p o r el ^ i g l l a n t * 795, po r acu-1 t ras d o r m í a 
Jar lo l a s e ñ o r a A d e l a P o r t o c a r r e r o . D E U N A E S C A L E R A 
Ae Composte la 6 f , de haberse nefirado A ] raerse de la escalera de su do-
m 
E s t o y S a t i s f e c h o : 
E l traje blanco, colosal; el de Palm Beach, insuperable; 
el azul, como ninguno y el gris, no se diga. 
E l cuello ajusta debidamente, las solapas caen primoro-
sas, el pecho y la espalda, sin arrufas, el talle ceñido, el 
largo a la moda, los bolsillos acabados y las costuras ex-
quisitas. 
H A V A N A S P O R T 
A c a b a de Recibir un Surtido Completo de Te las , 
Propias de la Es tac ión d i Verano . 
T R A J E I S H E I C H O S V A M E D I C A . 
C a t á l o g o s g r a t i s . 
Monte 71, frente a Amistad. Teléfono A 5131. 
H O T E L " E L J E R E Z A N r v 
EL RESTAURANT MEJOR PARA COMER BIEISJ, E v 
DESDE LA P O ORE ALMEJA AL HACENDADO C J U ^ J ^ 
H A B A N A . • • P R A D O K U m T T q i 
P A L M B E A C H , 
D R I L E S . T E L A S T R O P I C A L E S . T E -
L A S " F R E S C O , " M U S E L I N A S . . . 
C u a n t o p u e d a d e s e a r s e e n t e l a s l e g í -
t i m a s i n g l e s a s p a r a e l v e r a n o , p o d e m o s 
o f r e c e r e n t o d a s l a s t a l l a s , c o r t a d a s a 
l a ú l t i m a m o d a , d e e x -
c e l e n t e c o n f e c c i ó n y e n 
u n a g r a n v a r i e d a d d e c o -
l o r e s y d i b u j o s , p a r a 
C A B A L L E R O S Y 
J O V E N C I T O S 
E n u n a p a l a b r a : 
T R A J E S M A G N I F I C O S 
A P R E C I O S \m B A J O S 
I M P O R T A N T E : 
E n o b s e q u i o a n u e s t r o s n u m e r o s o s 
c l i e n t e s y a m i g o s , a c a b a m o s d e i n s t a -
l a r u n D e p a r t a m e n t o E s p e c i a l d e 
T R A J E S A M E D I D A A P R E C I O S M U Y R E D U C I D O S 
d o n d e p o d r á c o m p e t i r s e e n c o r t e e l e g a n t e , y e x q u i -
s i t a c o n f e c c i ó n c o n l o s t a l l e r e s d e m a 3 T o r f a m a . 
B A Z A R I N G L E S 
A G U I A R 9 4 - 9 6 S A N R A F A E L 1 6 - 1 8 
L a s d a m a s e n g r u e s a n 
Cuando las muchachas d e s p u é s de 
la t emporada de ca rnava l , en que han 
ba i lado m u c h o y se han ag i tado y 
pasado malas noches, s ien ten sus 
e n e r g í a s desgastadas y se ven enf la -
quecidas, deben t o m a r u n r econs t i t u -
yen te ac t ivo que les reponga las p é r -
didas tenidas , y n i n g u n o m á s ap ro -
p i a que las p i ldo ras de l doc tor V e r -
nezobre. 
Se venden en su d e p ó s i t o nep tuno cas ' , 
S i e m p r e e s t á la ocmíój 
Cuando los hombres sient** « 
g o r f í s i c o decaer, cuando 
le f a l t a n las fuerzas y que • 
g í a s se p ie rden y no pueden .«5 
t e r como quis ieran esfuerzos Í S 
es cuando ha llegado la ocaaé 
t o m a r las p i ldoras Vita'inaTm 
venden en su d e p ó s i t o el crisol 
t u n o y m a n r i q u e y en todas l u 
91 y én todas las boticas. Son m u y 
eficaces como recons t i tuyentes , m u y 
act ivas y r á p i d a m e n t e dan carnes, 
duras y m ó r b i d a s , .ponen curvas so-
hr* las l í n e a s huesudas de la m u j e r 
enf laquecida y comun ican bel leza a 
todas y g r a c i a a la f i g u r a . 
P a r a l a v i g i l i a 
¿ í ' o r qué pasan tantos apuro« para 
adquirir las golosinas de v ig i l i a? 
¡ P o r q u e no las piden a " E l P r o . 
greso del País ' ' . Gal iano 78! 
E s l a casa mejor' surtida en a r t í c u -
1 los propios de Semana Santa. Precios 
i m ó d i c o s . . 
N o h a y que esperar a que el 
m i e n t o sea completo, al sentí, 
f l o j e d a d de fuerzas, deben tañía 
y entonces e l reverdecimiento « t ^ 
comple to y r á p i d o y siempre se «j 
t i n ú a ten iendo el v i g o r de la jvírtú 
y se v i v e m á s y se goza mucho t 
v i d a s i e m p r e , s o n r í e , porque se gim 
in tensamente . 
C A N T A D O R 
Dijo M a n u e l C o r r i l l o , que Ría 
L i n e z se a p r o p i ó u n canario qu» 
l l e v a r a a A n g e l a Guerra, vecina 
Vereda Nueva , 
E S T A B L O D E L U Z 
11161» 
O A R R U A J E S D E L U J O t K N T I C T I 1 I O S , BOCHAS, BAUTIZOS, CTO. 
t e l é f o n o s { t : s s s ( s K ; í ? i s i . 
C O R S I N O F E R N A N D E Z 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1 , a Y * B O V E D A S . 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F-3131| 
E . 
t 
P . D . 
M I 
L A 
K S P O S A 
S E Ñ O R A 
V E S T I D O S d e V E R A N O 
R e c i b i d o s d e P a r í s 
Son modelos primorosos en telas propias de la 
estación: Voiles, Muselinas, Organdíes y Nan-
souks.—Los estilos, lo último en modas femeni-
nas, la confección perfecta y los precios desde 
ocho pesos. • 
s 
De Warandol de hilo, de múltiples estilos, todos 
muy nuevos, muy bonitos, de suma elegancia, 
para andar por la playa y vestir en cenfianza. 
L a M a i s o n d e B l a n c 
O b i s p o , 9 9 . T e l é f o n o A - 3 2 3 8 
| m i c i l i o , s u í r i o contusiones en la f r e n - CO\T U N A C A J í , * 
! . „ , ' xr • •»» . « . . . . . , las puertas ue las casas númerop .)4 
j t e l a n i n a N e n M a r t í n e z , de T e j a - A l ca rga r u n a caja s u f r i ó una l e - ¡ v j j f no ^ - á n t l o l o por haberse de»-
<HIÍ0 15. n o n en la mano derecha, Cons tanl i - ! p e n a d o a uempo sun morndo es, los 
D E U N A B I C I C L E T A no Robes de Cuba 100. ci:a!es d i e ron la voz de ala» nía em-
E l m e n o r Rene M a r t í n e z , de. T e ñ e - E N L U Z • prendiendo la fuga los cacos Hura 
. r i f e 76, se l e s i o n ó levemente al ca^r- E l cocinero del H o t e l L u z R a m ó n I e3 >'a' clue ?1 sefior Jefe de p o l i c í a de 
se de una b ic ic le ta , que m o n t a b a , por Fuentes, s u f r i ó quemaduras menos Marianao se dé cuenta, o m e i o r d i -
, M e r c a d e r ^ y Ohrap.H. ^ graves en la cara al caerle enc ima I cho- ** ***** lon,ar en ™ i s ! d e r a r ! * r . 
M E N O R E S Q L E R I Ñ E N un poco de agua caliente-
E l v i g i l a n t e 601 detuvo a 4os me- _ _ _ _ < - _ _ _ _ _ ^ _ _ _ _ _ _ _ _ ^ _ _ _ 
] ñ o r e s Pedro Plana? y E n r i q u e Coro-
j ue, po r haber sostenido u n a r e y e r t a 
¡ en O b r a p í a v Mercaderes . 
E N " E L H E R A L D O " 
E l encargado de la venta del " H e 
I S A B E L M A R T Y D E V A R O N A 
H A F A L L E C I D O 
Y d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a l a s o c h o y 
m e d i a a . m . d e m a ñ a n a , j u e v e s , e l q u e s u s c r i -
b e , e n s u n o m b r e y e n r e p r e s e n t a c i ó n d e 
s u s f a m i l i a r e s y a m i g o s , i n v i t a p o r e s t e m e d i o 
a l a s p e r s o n a s d e s u a m i s t a d p a r a q u e s e s i r -
v a n a c o m p a ñ a r l e s e n l a c o n d u c c i ó n d e l c a -
d á v e r , d e s d e l a c a s a m o r t u o r i a : L í n e a , n u m e -
r o t i A , V e d a d o , a l C e m e n t e r i o d e C o l ó n . 
H a b a n a . 1 9 d e a b r i l d e l 9 l 6 
D R . M A N U E L V A R O N A S U A R ^ Z 
N O S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
C A M I S A S B U E t i a S 
A prec-ios razonables, en *'E1 l'asa-
ra ldo de Cuba". R a m ó n V a l d é s . -d i jo je," Zulueta. 32, ent re Teni .nte Rev 
3ue Francisco Pacheco lo a m e n a z ó v Obrapía . 
le muer te 
nuestras indicaciones, so^re la poca 
efectividad que pup'ir tener un solo 
vigñlante para guardar una demarca-
c ión tan extensn. 
L a plaga rateril ha sentado «rus 
reales nuevHmente en estf» barriada v 
es preciso cortar «1 ni«l 3 tiempo 
E L C O R R E S P O N S A L . 
P a n t e o n e s T e r m i n a d o s ! 
D I S P U E S T O S P A R A E N T E R R A R 
D E 1, 2 Y * B O V E D A S . , 
F. ESTEBAN, M A R M O L I S T A TELEFONO F . 3 ^ 
L i c o r E u c a l i p t o D E P 0 6 0 1 0 T T I 
EL MEJOR DE SUS SIMILARES. 
; Sos preciosas cnaHdades son cono-
i cldas de todo el Mondo 
B 2 ^ 1 1 
D r . G á l v e z G u i i i é m 
Impotencia, Pérdidas seminales. 
Esterilidad, Teoéreo. Sífilis o Ber-
nias o Qaebradnras. Consultas: 
de 12 a 4, 
4 9 , HABANA, 4 9 . 
FSPECIAL PARA LOS POBRES DE 
3 ^ a 4. 
Aí-.ril. 13. 
Kn la cafa de la Manzana de G ó - I 
mez. n ú m e r o 5o donde reside el t0.-
l'aquero s e ñ o r Vidal Sou le í , se co- ¡ 
m e t i ó un robo en la noche de ayer. 
C o n s i s t i ó este en un saco de vestir ( 
conteniendo eu sus bolsillos, dos bi- i 
Uetes t\f x .íípz pesos, un par de yu-
go», una fosforera y otros objetos de I 
menor importancia. 
. E l s e ñ o r Soulet de jó ! • prenda ! 
nienciunada al . ncostarse ^obre e' «s- j 
paldar de un silló-n, y por una venta-
r.a que da a la calle la cual aco«-
tumbra dejar abierta por 'as noches, i 
introdujeron una horqueia de tende-
Rera y . , . i e "engancharon" el saco. 
• artefacto que usaron ae lo de- I 
jaro-n com > recuerdo a l pie de la ven- j 
tana. 
Seulet no ha dado parte a la po- ; 
liefa. 
Anoche tauilii¿i»^»***»r-»-^>*-^' * I 
E L P R O G R E S O D E L P A I S . 
P A R A C U A R E S M A Y S E M A N A S A N T A 
78, G A L I A N O , " 
T E L E F . A - ^ * 1 
ha recibido un exquisito surtido de conservas. Ia< que vende a lo« m á s bajos precios de plazfl- >ífriuZaÑ 
dauios los exquisitos chiles rcl lr i .os de pescado. Bacalao sin espinas. S a l m ó n fresco, Bonitos^ O f l g 
Boquerones, .Atún. MeinionPs, Ca lamares , Anirulaa, M a c a r l a s . Besugos, Camarones . ( -0!?pr\) l Ar*»* 
Huevas de Bacalao. Ostiones frescos y en conserva. Cangrejos , Caracoles . B e r b ^ c h o s . ^ , m t l r L de 
ques on sa lsa de anrhoas y camarones, en aceite y al natural , etc., etc., y cuanto pm-da " f̂c, ^import»<1•5 
Meado y fino en conservas de pescado y mariscos as í como en legumbres y frutas frescas 
v en latas. 
Que tenemos establecido un servicio de e n v í o , dos vpces..?1Lr*. ÍÉ 
los lugares de la Habana r sus repartos, Incluyendo la Mbor»» 
nao. L a P laya , Reg la y C a s a Blanca. R E C U E R D E 
C a s a e s p e c i a l e n r a n c h o s d e d e s p e n s a p a r a f a r n i » ^ 
c 2 1 1 » 
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C O N F E R E N C I A 
$ señor Don Antonio Goicoe-
tima, Vicepresidente de la 
dea! Academia de Jurispru-
dencia y Legislación, pronun-
ciaüa en !a sesión pública de 
16 de Febrero de 1916. 
_.¿c sigTiificafclvo como s í n t o m a 
^ e5te acrecentamiento de facul -
* ^ d e l Poder e jecut ivo y l a con-
^ merma d e las l iber tades 
í S S l o n a ü e S , n i h a he r ido a l a 
^ ncia nacional , n i ha despertado 
^ ' f J t a s semejantes a las que p r o v o . 
p ia famosa d e c l a r a c i ó n de B r l a n d 
sesión de 29 de- Octutwe de 1910. 
m o t i v o de l a huelga de 




•A* necesario r e c u r r i r a l a I l ega l l -
S nara acabar con el la y s a lva r al 
te así lo hubiera heoho". Y hubo 
^ bancos <íp l a e x t r e m a izquier-
f f ' n diputado. Crupp l , que l evan-
oponerlo estas palabraa: "Pe 
* ^ r ^ a Patr ia , pero s á l v e s e los p r l n 
S const i tucionales." 
y ^ j ^ r la mudanza de •onterio ha 
to tan radical , que se r o c u e í d a , s in 
t sia. e l hecho de que F r a n c i a 
t i ? merced a una i l e j r a l idad el 
rñóa del 75; porone en efec- i 
7 fué una lleo-alidad l a oue 
M logar a que el D i r e c t o r de A r t i -
¡¿rta peneral Deloye. s i n da r cuenta | 
las C á m a r a s , mediante i r regn i la r l -
L j e s financieras, ob tuv ie ra Jos fon - i 
necesarios para la c o n s t r u c c i ó n | 
^ e 3 e cañón , al que tantos é x i t o s se I 
. ^ y e n en el orden m i l i t a r . ; .No se I 
envanecido D e l c a s s é y Rouv j^ r 
i( haber realizado, en los momentos 
-jtps de Fashoda y de Algec i ras . | 
jifgaüdades semejantes ? 
En los albores de-'i r é g i m e n cons t l -
i-^ionai no se anreciahan de i d é n t i -
ja manera las cosas. L o acontecido 
fn Inglaterra en 1811 a l>ord Gren -
TjllP eiararnente l o demues t ra a s í 
Lord Grcnville era en 1811 " A u d i t o r ' 
4e Hacienda y Rey Jorge I V . que se 
i.i.rontr'ba e » es+ado de locura. F.n 
•íi-f circunstancias se s o l i c i t ó Un 
f'pdit'» por cant idad r e l a t i v a i n s i e . 
gSeante un mi l l ón de Libras es ter l i -
M?. para el m a n t e n i m i e n t o de l a es-
«•iiadra en la guerra con Francia , 
lord r.renville. f u n d á n d o s e en el me-
ro escrúpulo cons t i t uc iona l de que 
lo nab''o oído comunicada l a or-
ípi c í t amnándose en ella el s^eillo n r í 
vjdo de' Rev. se r e s i s t i ó a cummin la , 
v pn pieria guerra se n e e ó el c r é d i t o . 
No. Xo se t r a t a de un acreeenta-
romo transitorio en Jas facultades 
de los Gobiernos: no se t r a t a del des-
K'ismo temporal que engendra toda 
«wrra. Se t ra ta de un d e s d é n siste-
h a e ñ ios sistema»? de equ i l i -
brio, de contrapesos y balanzas Inau- « 
pirados por la t e o r í a f ranco-amcr lca 
ns de división de los poderes. 
No puede ser m á s s i g n i f i c a t i v o el 
taho de oue man ten ida la censura 
en Inglaterra, a pesar de que esta 
Mción según l a frase del coronel 
Repington, "no quiere c o m b a t i r t ras 
íl velo de un mis t e r io ' , uno de los 
miembros más caracter izados de su 
Oímara Alta. Tvord N e w t o n , haya ca-
lificado de " e s c r ú p u l o s d e l e s p í r i t u 
palista", las g a r a n t í a s de que ©sta-
I 
N 
y a d o r m i r t r a n q u i l o t o d a l a n o c h e . 
Q u é d i f e r e n c i a d e a n t e s , e n q u e l a t o s , l a s a s f i x i a s c o n t i n u a s , 
m e h a c í & n v e l a r h a s t a e l d í a . 
S A N A H O G O c u r a e l A s m a e n b r e v e t i e m p o . 
Depósito: " E l Crisol", Neptuno y Manrique. De T¿nta en fodás las Droguerías y Boticas. 
ba a l l í rodeada, l a l i be r t ad de la pren 
sa, como si toda l a C o n s t i t u c i ó n i n -
glesa no hubiera sido ]a o b r a de los 
ju r i sconsu l tos y de los legistas y co-
mo s i no fuera su m á s pu ro t i m b r e 
de g lo r i a el I nmutab l e y r iguroso 
man ten imien to de l a ley. 
¿ N o ha con tag iado la en fe rmedad 
del d e s d é n hacia las f o r m a s a un naís; 
d e m o c r á t i c o y n e u t r a l como Suiza? 
¿ N o ha votado Suiza sus impuestos 
de guerra s in someter los a l " referen-
| d u n " popular? ;.No ha suspendido, 
¡ por meros decretos, k y e s con c l á u s u 
la referen d a r í a ? 
LA LA SOCIO. 
Jas y Farmacias. Se remitirán1 
tajo sobre cerrado, folletos expli-
í»tivos a todo el que lo solicite 
^ando su nombre y dirección a 
agencia General en Cuba, Far-
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X o d e d u z c á i s de todo ello que ©s 
el r é g i m e n d e m o c r á t i c o l o que e s t á 
an te la conciencia un iversa l en l i t l -
' g io. Y o tengo a honor declarar , aun-
SANITUBE. Preáervativo 
gg. j que pertenezca a una escuela c o n -
m de enfermedades S E C B E - s e r v a d o r a \ q u c ^ - í , en l a democra-
íiao p . . mj-ivavu cia persis te m v a n a b l e . porque nunca 
" S . _ -P.1"1?01?^68 Drogrue -1 como ahora, educadas en d sacr i f ic io 
han most rado las masas ser tan d i g -
nas de gobernarse a s í mismas. 
Pero ií» demoeraeia no es el desar-
me del Poder p ú b l i c o , n i el secuestro 
d » las facultades del Poder e jecut ivo, 
por lo mismo que ila m á s s ó l i d a ga-
r a n t í a de todo r é g i m e n d e m o c r á t i c o 
es el respeto de la l ey y el m a n t e n i -
mien to Arme, s in vaci laciones n i rega 
, teos, del p r i n c i p i o de au to r idad . 
Del r é g i m e n de l a l i be r t ad entre-
gada a s í misma ha nac ido una t i r a 
1 n í a cien veces peor que l a t i r a n í a 
do loe ol igarcas , porque no hay r é -
g imen que engendre un p redomin io 
I m á s c i e r to por par te de los fu?rtes 
i y que empuje m á s f á c i l m e n t e y m á s 
; sin p iedad a los d é b i l e s con t ra la 
i p a r ed . 
L a l iber tad , entregada a s í misma, 
| no ha creado en la v ida moderna m á s 
¡ q u e desigualdades e i n ju s t i c i a s : de-
¡ sigualdades. porque no hay r é g i m e n 
! como el de l a competencia l i b r e q u é 
• proporcione a los poderosos p robab l -
' lidades m á s ciertas de t r i u n f a r ; i n -
Justicias, porque no hay m á s que un 
I medio para g a r a n t i r el derecho de 
' los desvalidos y es ref renar los ape-
j t i t o y con lote apeti tos la l i be r t ad , 
de ios oue e s t á n sobre el los en la 
• escala soc ia l . 
E l i n d i v i d u o ha gobernado ya de-
i masiado largo t iempo, h o r a es ya de 
¡ que sea la sociedad q u i e n e m p u ñ e 
i las r iendas de l poder , 
i La l i be r t ad necesita, para ser fe-
c u n d a , de ser comple tada con la coo-
! p e r a c i ó n . que no o t ra cosa que coope-
¡ r a c i ó n e r . . en def in i t iva , el t r i u n f o 
, del e s p í r i t u de a b n e g a c i ó n , el desen-
i v o l v i m i e n t o d e l mutuo amor entre 
j las diferentes clases sociales. 
L a nue ra democrac ia t e n d r á «n 
« i g n o renresen ta t ivo , no en el su-
I f rag io un iversa l , s ino ©n el servic io 
ob l iga to r io , porque lo que e n g e n d r a r á 
no s e r á l a igualdad en el derecho, s i -
1 no M igua ldad en los deberes v en el 
I sac r i f i c io . 
B I Derecho p ú b l i c o nuevo no o l v l -
| d a r á , que, s e g ú n la frase" g rá f i ca y 
| expresiva de Un poeta i n g l é s , cuyas 
palabras quiero r e p e t i r ahora para 
conclu i r , es el amor la ley constante, 
eterna de la v i d a . x 
| L a noche t iene muchos ojos, t an -
tos como es t re l las : el d í a tiene uno 
solo, y s in embargo, l a luz del d í a 
: se ex t ingue cuando el sol muere. L a 1 
| i n t e l i genc ia t iene t a m b i é n , muchos ' 
ojos, tantos como ideas; el c o r a z ó n i 
no t iene m á s que uno. y s in embargo 1 
i para el hombre como para l a socie-
dad, en lo i n d i v i d u a l como en lo , 
! co lec t ivo , la luz de la vida só lo en ! 
un momento se ex t ingue : cuando a c á 
ba el amor . 
( C o n c l u s i ó n . ) 
i * . J"da '-iRuna este es e l me-
'^o A p ^ ' ^ t 0 v m á s mo-
GAmNEXE dev OPTICA 
I t i * ^ / P ^ ^ n c i a como Ov-
i ^ i d a n^010.?15138 « >•» 
que 
^ ^ « a t i s f a c c i ó n los | ^ de egta casa. 
Pagí"k caros sus es-
pejuelos 
^ t r o s veaee a n t e » cotí 
'ome nota de alguno* 
PRECIOS 
l pie-
D e s d e B e j u c a l 
Abri l , 13. 
K n la Esencia n ú m e r o 1. 
Ayer fuimos invitados por el Ins -
pector de Distrito s e ñ o r I'elayo A l -
fonso a asistir en la E s c u e l a n ú m e r o 
.1 de esta ciudad a ¡a t e r m i n a c i ó n del 
Segundo per íodo Kscolar. 
E s el s e ñ o r Alfonso uno de los fun-
cionarios tnás cumplidos y laboriosos 
con que cuenta el Departamentrí" de 
I n s t r u c c i ó n Púb l i ca . Aceptamos des-
de luego muy gustosos l a Inv i tac ión . 
Dirige la PJscuela un maestro tan 
modesto como entusiasta, persona de 
una buena mentalidad. estudioso y 
con alientos f-'.empre para , batallar en 
las arduas tareas de la e n s e ñ a n z a . Xo 
es tá só lo en tan noble m i s i ó n porque 
lo secundan profesores de tanto m é -
rito como ios s e ñ o r e s d a l l o Pons y 
B l a n c a Fuentes. 
E m p e z ó la ceremonia por congre-
gar a todos los educandos en el Sa-
lón de Actos de la referida Escue -
la. E l s e ñ o r V a l d é s con fáci l palabra 
hizo uso de ella para estimular a loa 
n iños en sub 'estudios, r e c o m e n d á n -
doles que en estos d ía s de descanso, 
dedicaran a l g ú n tiempo al recuerdo 
de lo aprendido en el mes que ter-
mina, y que llenos de entusiasmo y 
perseverancia, acudan so l í c i to s en el 
tercer per íodo , a fin de que el éxi to 
corone el o m p e ñ o que por la escuela 
a todos nos preocupa. Su p e r o r a c i ó n 
fué aplaudida. D e s p u é s c e l e b r ó s e un 
p e q u e ñ o acto donde los n iño? expu-
sieron sus conocimientos en A r i t m ó -
tica. G e o g r a f í a e Historia, otros reci-
taron bonitas poes ías . E l s e ñ o r Ins-
pector hizo un resumen dedicando ga 
lanas frases a cuantos hablan coope-
rado en a.iuella fiesta de la Inteli-
gencia. Puestos en pie se e n t o n ó el 
himno Nacional, la bandera fué sa-
ludada y en el m á s perfecto orden 
desfilaron los niños . 
Nuestras felicitaciones a', s e ñ o r Ina 
pector y a los s e ñ o r e s Director. Pro-
fesores y Alumnos de la E s c u e l a n ú -
mero Uno, por un acto que merece 
cumplidos p l á c e m e s . 
E L O O R R E S P O N S A I . . 
£1 i s e j o r a p t i v i s d e J e r e z 




Sí pero en el Café " E L NACIONAL" 
BELASCOAIN Y SAN RAFAEL 
Los HELADOS son mejores, y los D U L C E S ex-
quisitos, por su especial esmero y sus departa-
mentos modernos. 
C 1589 a l t 15t-24 
E S P E C I A L 
E l m e j o r c a f é q u e se 
t o m a e n la H a b a n a 
P I D A L O A 
" F l o r d e T i b e s 
R E I N A . J T . - T E U E F O N O A - 3 8 2 0 . 
C I N E S 
F U N C I O N C O R R I D A 
C A T A D E T O R I B I O X 
A G U L L Ó 
S a b r á como estoy en M o b i l a m o -
v l é n a o m e m á s de l a cuenta, pero ga-
namio en c o m p a ñ í a de M a r í a B e l é u 
c incuen ta g r u l l o s no tu rnos . 
A s í como lo oye. 
V e r á ustez: V i n e a esta p o b l a c i ó n 
t o n el oje to de tan tear c ie r to nego-
cio, y ya t e n í a casi hecha la ma le t a 
pa ra e n f i l a r m e r u m b o a N i u Y o r k , 
cuando se me presenta en el hospe-
daje C h l b i r i c o M a r r e r o . u n buche 
g u i t a r r i s t a y cantador de puntos y 
guarachas, del del p rop io b a r r i o de 
Cayo Hueso, de la Habana , d i c i é u -
dome : 
— T o r i b i ó n . c a m b é a de r u m b o y 
c ó g e t e a la rumba . A q u í , en M o b i i a . 
podemos yo, t ú y M a r í a B e l é n , haoer 
la g r a n zafra . Todo consiste een que 
ella, t ú y yo ensayemos cua t ro d í a s 
unas guarachi tas a l t e rnando con can-
ciones, puntos mambises y rumbas , 
que ba i laremos M a r í a B e l é n y este 
serv idor , y l i s to el bote. 
De modo, que m i r a s i te conviene 
el asunto. T ú cantas bien en c reo l lo 
y sabes mane ja r el clave. M a r í a 
B e l é n es una d l v i n i d a z cantando y 
bai lando, y y o no se hacer o t r a co-
sa. Conque ¿ q u é dices a esto? 
Consul tamos el parecer de M a r í a 
B e l é n , que a p r o b ó el en t red icho; p u -
s imos manos y boca a los ensayos, 
y a la« t res reoasadas nos l l e v á b a -
mos m e j o r que el D o t g r F e r r a r a Jf ia 
C á m a r a de Representantes. Daba 
gus to oinos. 
Pasada que f u é una semana v i s i -
tamos al M i s t e r de un cine con i n t e r . 
medios; cantamos y ba i lamos de lan-
te de é l ; dlgi 'mosle que para presen-
tarnos a l p ú b l i c o lo h a r í a m o s en ca. 
r á t e r ; es decir , el t ra je do gua ra -
cheros C h i b i r i c o y yo y de m u l a t a 
ca l le je ra M a r í a B e l é n ; y e fe t ivamen-
te, quedamos contra tados por una 
semana, con p r ó r r o g a de o t r a sí grus-
t á b a m o s . a ve in t i c inco toletes por 
barba. E n seguida h í z o n o s M a r í a 
B e l é n las blusas de mangas vueludas 
y r izadas, y con u n p a n t a l ó n estre-
cho de d r i l b lanco, n ú m e r o 100. nues-
t r o j i p i habanero V el p a ñ u e l o azul 
o colorado, de seda, a la c i n t u r a , 
m á s los zapatos amar i l l o s , quedamos 
hechos unas fo to t ip i a s . Y o se lo d igo . 
Ch ib i r i co quiso que e n s a y á r a m o s 
canciones y guarachas an t iguas y 
puntos creol los de pura cepa ¿ s a b e ? 
y el d í a del debut, en el p r i m e r In te r -
medio del Cine, d e j é s a l i r a M a r í a 
B e l é n y a C h i b i r i c o p r i m e r o . H u b o 
aplausos largos, y cuando l a sala 
q u e d ó en si lencio s a l í yo. N o puede 
fegurase el asombro que c a u s é . M u -
chos espetadores c reyeron que se t r a t a 
ba del t e iano que v e n c i ó a Johnson, 
pero a l f i j a r se een m i a t a v í o gua ra -
chero, empezaron a g r i t a r que era 
una •bénHic;on. S a l u d é , y d i j e por lo 
ba lo a C h i b i r i c o que a lcomenzara . E l 
y M a r í a B e l é n en n r i m e r a v o z y yo 
en segunda, d e s p u é s de unos acor-
des m a n í f i c o s de g u i t a r r a , l a em-
prendimos con aquola c a n c i ó n de an-
t a ñ o que dice: 
"Guarda e s t a ' f l o r 
• y piensa que es m i v ida , 
que yo te adoro 
con c a r i ñ o ardiente , 
g u á r d a l a , s í , 
y piensa que en m i mente, 
no cabe nadie. 
no cabe nadie, 
pues te adoro a t í , etc." 
L o que g u s t ó no es para dicho. 
L a repe t imos con mucho sen l i -
mion to en la e x p r e s i ó n , poniendo los 
ojos en blanco y una mano en el pe-
cho, que ora para l l o r a r de p u r o an-
tus iasmo amoroso; y d e s p u é s de o i r 
l a segunda o v a c i ó n nos lanzamos con 
la guarscha 
¿ Q u i é n es aque l la que viene, 
q u i é n es aquela que va , 
met iendo un r u i d o t r emendo 
con l a saya a l m i d o n á ? 
¿ Q u i é n es?" 
A l adelantarse M a r í a B e l é n que 
estaba de candela v i v a , mov iendo el 
cuerpo, las caderas, los ojos, can tan-
do 
" Y o soy la m u l a t a , 
l i nda y hechicera, 
y o soy la m u l á t a . 
l a m u l a t a cal le jera . 
L E A N L O S P A N A D E r R O S 
L A S M A R I N A S . 
" Q O L D C O I N V 
" L A L U Z * ' 
5 0 N L A S Q U E C O f l T I E r i E n 
M A S G L U T C M . - L A S Q U E 
R I N D E h M A S P A M . 
r í í í L A S M E J O R E S Q U E 
\ S E I M P O R T A M 
U N I C O S R E C E P T O R E S 
G O N Z A L E Z Y S U A R E Z 
5. en C. 
B X X F R ^ X - r i L _ l _ 0 / H A B A / ' S > 2 k . 
ANO í f ld0RO A M E -
• i W w ^ ,d- • . . . $2.00 
* T \ t ¿ * ORO R E L L E . 
^ i o e i o , ' • • $3.00 
20 i,,10» ^ ORQ M A C I . 
C ^ W , * . " ' • • • $4.00 
V ^ s t a T áe los seño. 
SL0O 
G A L l A N - a 
SAN R A F A E L Y 
JOSE 
S A N 
¿ C u á l es el p e r i ó d i c o que 
m á s e jemplares i m p r i m e ? 
El D I A R I O D E L A M A R I -
N A . 
el p ú b l i c o p ú s o s e f r e n é t i c o ; sobre to-
do cuando h a c í a 
C h i q u l , c h i q u l 
ch iqu lchá» 
b a i l á n d o s e una r u m b a con Ch ib i r i co , 
que en verdaz le d igo , rae puso u n 
t an to , un t a n t o . . .Bueno , son cosas 
¿ s a b e ? Y o se las cuento porque no 
ouie ro ocu l t a r l e nada de lo o c u r r i d o 
d e s p u é s , a f i n de que vaya d á n d o s e 
cuenta do todo. <• 
E l l o es que a l despedirnos del 
M i s t e r del cine, d i ó n o s la mano m u y 
conten to d e s p u é s de pagarnos a toca 
teja y de convidarnos a lonchar . 
A la noche s igu ien te estaba el h a l l 
oue no h a b í a donde poner u n a l f i l e r . 
Y o se lo d igo . H a l l á b a m e yo de ne-
g ro h u m o r , y a l tocarnos sa l i r lo-h ice 
de ma la gana, empezando de nuevo 
con la cancloncita 
" G u a r d a esta f l o r " , 
y no s é por q u é . compadre, al ve r que 
M a r í a B e l é n y C h i b i r i c o se m i r a b a n 
cantando, con demasiadas a t i tudes 
amorosas; cuando él se v o l v i ó hacia 
ella d ic iendo con voz de p r e a g ó n i c o 
aquel o de 
" ¿ Q u e ( n o te puedo a m a r ? " 
no pude contenerme y sol tando todo 
el t o r r e n t e de m i voz de bajo p r o f u n -
do, g r i t é p o n i é n d o m e en t re los dos, 
hecho u n l eón 
" ¡ E s o es meoeeeen t i i i r a l " 
M i r é ; a Ch ib i r i co se le c a y ó de p u -
r o susto la g u i t a r r a , que no se hizo 
pedazos por u n m i l a g r o ; M a r í a Be-
l é n , q u e d ó s e con l a boca ab ie r t a s in 
acer ta r a segui r ; los ch iqu i l l o s que 
h a b í a en el h a l l comenzaron a c h i l l a r 
hor rorosamente , y los espetadores de 
los p r i m e r o s asientos p u s i é r o n s e en 
pie con los p u ñ o s cerrados, en d ispo-
s ic ión de bosear. A q u e l l o estaba i m -
ponente . Y o se lo d igo . 
Ccmprnd i endo que si no daba una 
e x p l i c a c i ó n al p ú b l i c o .el lance p o d í a 
acabar m a l . e s t e n d í los brazos i n d i -
cando que deseaba hab l a r y s a l í po r 
el r e g i s t r o de que al en t ra r y o en la [ 
c a n c i ó n me h a b í a venido un golpe ' 
de tos causa de aquel b e r r i d o a t ro -
nador . 
A todo esto, C h i b i r i c o ya haoia 
templado o t r a vez l a g u i t a r r a y M a -
r í a B e l é n p a r e c í a v u e l t a del o t ro 
mundo, p o r lo p á l i d a que estaba; y 
como el p ú b l i c o aplaudiendo, con-
vencido de m i e x p l i c a c i ó n , nos p e d í a 
o t r a cosa, vo para c o n g r a t u l a r m e con 
M a r í a B e l é n , le d i je por lo ba jo a 
C h i b i r i c o lo que d e b í a a c o m p a ñ a r m e 
y e m p e c é con voz apasionada y t e m -
blorosa . 
" Y o tengo una m u l a t a * 
que es l a f l o r 
y se l l a m a M a r í a . 
M a r í a , M a r í a . 
v es m i i l u s i ó n . 
Í R e c r i s t o bend i to ! ¿ Q u e d r á creer-1 
lo? M a r í a B e l é n con los brazos en1 
j a r r a s , hecha un t i g r e , m i r á n d o m e 
como un basi l isco, e m p e z ó a can ta r 
como si fuera la l e t r a de la gua ra -
cha que cont inuaba en d ú o . 
¿ Q u é has de tener 
oso poTar. 
a n i m a l sa lva je? 
E n cuanto l leguemos 
a casa, t ú v e r á s , 
t ú v e r á s , t ú v e r á s , 
pedazo de b á r b a r o 
lo que te pasa. 
Q u é s i me p a s ó algo ? Como es-
ta se hace demasiado larga , dejo pa-
ra m a ñ a n a , s i Dios quiere y el t i e m -
po lo pe rmi t e , la c o n t i n u a c i ó n de lo 
ocu r r i do . 
Desemule y sabe le aprecia y lo 
quiere . 
T o r i b i ó n de Snbrascobio. 
M o b i l a , 10 de A b r i l 1916 
V e r a n o d e 1 0 1 5 
Grandes Novedades 
Polaca Gamuza a 
E n Lona a . . . . 
$4.4S 
IMM* 
En gamuza a 
E n Lana a . . 
$3.49 
2.49 
Compre en esta casa y le sobrará 
de su presupuesto. 
' L A L U C H A " 
A G U I L A Y E S T R E L L A 
Teléfono A-3624. 
C 1899 a l t 7 t - i § 
m A L J U G O d e C A R N E d e T O R O 
MIOTAURO es el ijey de los regeneradores del orgranismo. Ningún tónico, for-
tificador o recoustituyente puede rivalizar con é l . 
MIOTAURO salva a los que sufren de debi:idad general, clorosis, anemia co-
lores pálido*:, raquitismo, languidez, m-ervios. pobreza de sangre, etc. 
MIOTAURO en las damas, regulariza su dolencia mensual, evitando los do-
lores y l o s retrasos. 
Preparado en l o s L a b o r a t o r i o R del Ledo. A. ^erra Pamies. R«us. Depósito: 
Sarrá, Johuson, Taquechel, Majó y Golomcr. Barrera. 
Por 50 centavos semanal pues-
to sn su" casa. / 
" L O S R E Y E S M A G O S " 
V a l l e I n c l á n , 
p l a g i a r i o . 
No ea ninguna novedad. E n l i tera 
lura resulta práct ica frecuente. Sien» 
prp se plasrió lo l)i#>no. Por eso "A«« 
furias" tiene imitadoras qrie en v a m 
se esfuerzan en hacer a lgo parecJ 
do. No lo consigTjen, porque "Asta-
r í a s " realiza el milagro de ser l a me-
;or p u b l i c a c i ó n semanal Ilustrada d< 
las regionales. Buen terto, mircho» 
grabados, y un preci-) i n v e r o s í m i l 
por^ l o barato. 60 centavos mensua. 
le«. P í d a l a al Apartado de Correo» 
1067. o en Prado. 103, Habana 
P r e v e a c i e n e s S a n i t a r i a s 
3 A L i A N O 73. 
D E N T I S T A 
0 R S A L V A D O R y I E T A 
C A B I N E T E H f C I E N Í C b ' 
M o d e r n o 
m a n r i q u e ^ 8 en bajos 
- DE 1 A 4 -
Lo*: f i l t r o s que s e g ú n los v; i r ¡"3 
a n á l i s i s dan agua comple tamente p u -
ra , son el ' M O N A R C H , " el " E C L I P . 
S E " en todos sus t a m a ñ o s , el " M O -
TELF. 5278. | N I T O R , " el " B O W D E N , " el " D E -
T R O I T , " y el F l l t r o . N e v e r a " L A 
C l B A Ñ A , " correspondientes a los 
fabr icantes H Y G E I A F I L T E R C O M , 
P A N Y , representados pt»r la C O M -
P A Ñ I A D E F I L T R O S S A N I T A -
R I O S , cuyos d e p ó s i t o s y of ic inas es 
; t á n en Obispo n ú m e r o 39. T e l é f o n o 
i A•9.156. quienes los ins ta lan a q u i ^ n 
i los s o l í c i t a . 
I Va los i n s t a l a ron , " L a Covadonga 
¡ d o c t o r e s N ú ñ e z y Bus tamante p i 
! "Cas ino E s p a ñ o l , " el " H o t e l I n e l i -
i I e r r a , " el " H o t e l F l o r i d a » el " r . f / . 
; E u r o p a . " el " C a f é Cuba y Puer to Ri . 
co y otros que se p u b l i c a r á n . T a m . 
!bien se usan «̂ n varios c o l e e n ^ ¿ T 
t r e o t ros el "Colcg |0 E r t k e r ? 
C 2085 %VÚ 
C R O N I C A 
S T U R I A N A . 
.Para el D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
A N T E L A S P R O X I M A S E L B C C I O -
N E S . — L A C A N D I D A T U R A D E 
V A Z Q U E Z M E L L A . — M U E R T E ; 
D E U N A S T U R I A N O I L U S T R E , i 
L O S F E R R O V I A R I O S D E L A N - 1 
G R E O — N O T A S T E A T R A L E S . — i 
L O O C U R R I D O E N V I L L A V I C I O - ! 
S A . — U N I N C E N D I O E N A V I L E S . 
E L M O N U M E N T O A P E D R O M E - ! 
N E N D E Z . — L A S F I E S T A S D E 
C A R N A V A L . — O T R A S N O T I C I A S . 
A v e c l n á J i d o f e l a fecha de las elec- ; 
ciones generales, que se c e l e b r a r á n 
»1 dominjro 9 de A b r i l , cuanto a ellas 
se refiere es lo m á ^ p a l p i t a n t e , lo 
tiue m á s i n t r i g a e Interesa . L a lucha 
premíete ser r e ñ i d a , y en a lgunos dls 
fritos, s i Dios no lo remedia , t u m u l - i 
t u a n a v r-angrienta . E l suspirado 
a r t í c u l o 29 no r e g i r á esta vez en 
nues t ra prov inc ia , a b r i é n d o s e los Co 
letrios hasta en aquellos d i s t r i t o s don , 
de los candidatos . Ind iscu t ib les , no j 
t ienen c o n t r i n c í i n t e s . 
No solamente en Oviedo s e f á l a 
con t i enda enconada, s ino t a m b i é n en 
V i l i a v i c i o f i a . en Inf ies to . en B e l m o n t e , 
en Cas t ropo l . Con t ra C a v a n ü l e s se 
crecenta el j ^ v e n don J o n é M a r í a 
R o d r í p r : ^ , r é f o r m ' s t a . h i j o del i n o l -
v idab le d o F lo renc io , fundador del 
í l a n c o de Gi jón . f rente a don Manue l 
ATi-'i-^le?, c u ñ a d o del Conde de R e v I -
l lae i t redo. don Jos<í Caicoya . l i b e r a l , 
Sermano d^ l conocido banquero ove-
tense; con t r a don Inda lec io Coruge-
flo. re formis ta , el m a u r l s t a don Car-
ios Rodr ig i ivz San Pedro, h i j o del ex-
te.in:stro de Estado don Faus t ino , y 
f ren te a don M e l q u í a d e s Alva rez el 
conservador M a r q u é s de M o h í a s . ex-
AJcalde de Oviedo . E n loá c u a t r o d -
tadew d i s t r i t o s la lucha se presenta 
con caractoros m u y graves, verdade-
Tamen^e a l á r m a n t e s . pues los á n i m o s 
ee ha l lan e x c i t a d í s l m o s y las paslo-
•rea p a r t i d i s t a s dispuestas a desbor-
darse con í m p e t u . 
Pero donde el comba te se l i b r a r á 
cor. tenacidad y e n e r g í a insuperables 
s e r á en Oviedo. L a c i rcunscr ipc i f tn , 
como es sabido, eliee tres Diputados , 
y seis son los candidatos que se dis-
ponen a d i spu ta r los puestos. De un 
lado, don Juan V á z q u e z de Mel l a y 
E L BAILE 
que con sus ondulaciones sugestivas, 
tanto placer produce a la juventud, se si-
gue en sus rítmicos movimientos con más 
soltura y comodidad, usando el corset 
W A R N E R 
Que por adaptarse perfectamente a las 
líneas del cuerpo, permite más agilidad 
para seguir los compases de la música, 
sin molestias de ninguna clase. 
T O D A S las C A S A S E L E G A N T E S V E N D E N 
C O R S E T S W A R N E l l , porque sus düeños saiieit que 
las damas elegantes, todas, usm C O R S E T S W A R N E R 
NO SED O X I D A A U N Q U E S E L A V E ========= 
Anuncio de VADIA., Asmiar, llb 
€ l a b a h i c o T E N S A M I E n I c v 
E L L E : A L f t H Q B q ' ^ 
Afortunada c r e a c i ó n do la i n d u s t r i a j a ronosa ; el varili 
>M de c a ñ a guarnecido de n á c a r e l paisaje de " N I L L I " tela h 
alta novedad muy resistente, en preciosos colores enterniT 
E l abanico "PENSAMIENTO8 H A R A F U R O R en la tem 
rada verai.-lega. * * * * 
S e r á el preferido de m e s t r a s damas dis t inguidas . 
Tenemos un p randieso s u r t i d o en abanicos valencianos t * 
pon^ses. * • 
S o l i c í t e n s e los modelos de esta c » s a . 
" L O S A B A N I Q U E R O S . " Cuba . 98. A . 
J O S E M A R I A L O P E Z , S. en c 
r i o en tus iasmo. V á z q u e z de M e l l a es s e ñ o r M e n é n d e z Conde, S. M . e l Rey 
la gJoria as tur iana de nuestros d í a s ¡ h a dispuesto que en todas las Di6ce-
m á s pura y m á s l e g í t i m a , su n o m b r e eis e s p a ñ o l a s se celebren solemnes 
l l ena toda E s p a ñ a y por su g r a n t a - | honras f ú n e b r e s , honor has ta ahora 
solo t r i b u t a d o a los m i e m b i o s de la 
Real F a m i l i a , a los ex-Presidentea 
del Consejo de M i n i s t r o s y a loa 
lento , su vas ta c u l t u r a , l a I n t e g r i d a d 
de su c a r á c t e r y lo •maraviilloso de 
su elocuencia, os el p a r l a m e n t a r l o 
m á s insigne y una de las personal!- I erandes servidores de ia P a t r i a . Obe 
dades de mayor rel ieve en la p o l í t i - j deciendo t a l d i s p o e i c i ó n , se celebra-
ca e s p a ñ o l a c o n t e m p o r á n e a . U n i d o r á n funerales s o l e m n í s i m o s en la Ca-
a l j o v e n banquero d o n Irrnacio H e r r é - t e d r a l B a s í l i c a oc Oviedo, oficiando 
ro, de t an to a r r a igo en l a c a p i t a l y e l Excmo s e ñ o r OMspo y con asis ten-
de t an honrosa s i g n i f i c a c i ó n en el ' c í a del Clero , comunidades rel igiosas 
par t ido conservador h i s t ó r i c o , obten- | y las autor idades . 
Descanse en la paz del S e ñ o r el a--
t í s i m a de las quo l l evan a l t r i u n f o , j m a {,el j l u s t r 9 a B t u r ¡ a n o v rec iban 
pues le d a r á n sus sucragios no sola- ] m Snntido p é s a m e los famiJiares t ó -
mente los que compar ten sus iaeas I d(>g> cn t re lo8 qUp 8e Cl,entan don 
y pa r t i c ipan de sus e s c r ú p u l o s l e g l - j j u a n y don A r m a n d o Ranees Conde, 
t imis t a s ; sino t a m b i é n todos aquel los i m [ ¡ . d i s t inguidos amigos t a n conoc l -
que admi ran la pureza de cos tum- ^ y apreciados en l a ' H a b a n a , 
bros. la consecuencia p o l í t i c a , l a f i r -
da"Ta"provincIu"con'pr¿fundrs^^^^ i n c o - i „ , . u ^ ^ • 
r r u p t i b l e d e l famoso y c l a r i v i d e n t e ! H a quedado sa t i s fac tor iamente ?o-
I t r i b u n o . ' luc ionado e l con f l i c to su rg ido en t ro 
Don Juan V á z q u e z do Mel l a v e n d r á !a Empresa del F e r r o c a r r i l de L a n -
a As tu r i a s en l a p r d x i m a p r i m a v e r a PVfib y ^ Sindica to F e r r o v i a r i o del 
para t o m p r par te ac t iva en l a propa- I mismo, y q u e . t a n t o preocupaba a los 
i o n Ignac io H e r r e r o de Col lantes ; de 
j xt- i i - , ai„^ x>„^,o d r á s in disputa una v o t a c i ó n b n i l a n -
o t r o . don Nicanor de l^s A l a s Puma- 1 
r i ñ o y don R a m ó n Alva rez Va. ldés , 
y de o t ro , don Pablo Iglesias y don 
A d o l f o A . B u y l l a . Es dec i r : un j a i -
mls ta , dos conservadores, u n refor-
mis ta , un gocial is ta y un republ icano . 
Un cand ida tu ra del i l u s t r e orador 
t^ad ic iona l i s ta ha sido acogida en to 
p a t í a , 
afines 
y por sus correligionarios y 
con muestras de ex t r ao rd lna -
sa, don Gabr ie l Rebol lo y con la co-
m i s i ó n do f e r rov ia r ios , t r a t ando en 
ellas de l a c u e s t i ó n con serenidad y 
al teza de miras , estudiando los a n -
tecedentes de la mi sma y v iendo l a 
manera de encont ra r una f ó r m u l a 
que, agradando a las dos partes en 
lo' f undamen ta l , fuese aceptada por 
ambas . 
Gracias al t ac to del Gobernador, a 
la d i s c r e c i ó n del Ingeniero y a 'la ac-
t i t u d mesurada de los obreros, esa 
f ó r m u l a se e n c o n t r ó en l a r e u n i ó n 
celebrada ayer y en la que se acor-
dó redactar unas bases, median te las 
cuales quedase comple tament s a l u d o 
bado el conf l ic to . Pa ra redac ta r esas 
A D M I N I S T R A C I O N E S Y 
N E G O C I O S 
R f l E D i C O S 
DR. JOSE A. FRESNO 
Catedrát loo por o p o s i c i ó n de 
la Facul tad de Medicina, C i r u -
jano l e í Hospital N ú m e r o 1. 
Conemltas: de 1 a 8. Consulado, 
n ú m e r o GO. T e l é f o n o A-4544. 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano de la Quinta de 8 a M 
" L A B A L E A R " 
K n f e r m e l a d e » de s e ñ o r a s y 
c l r u s í a en general. Conat l t s j 
de 1 a S. San N i c o l á s , t i . Telé* 
fono A-2071. 
ganda electoral , y en el Tea t ro Cam-
poamor de Oviedo p r o n u n c i a r á un 
discurso que promete reves t i r excep-
c iona l I m p o r t a n c i a por las declara-
clones p o l í t i c a s que en él h a r á y por 
las or ientaciones que h a b r á de s e ñ a -
l a r para l i b r a r a l vie^o P r i n c i p a d o 
del nuevo cac iquismo que le amena-
za. 
L a e x p e c t a c i ó n que el solo anuncio 
dol v l a j e . d e M e l l a ha despertado en 
todas oartes . es i ndesc r ip t ib l e , y 
desde luego puedo v a t i c i n a r que el 
r e c i M m l e n t ^ q^e pp le tribute «o'-h 
grandioso . TTn homenaje de la p r o v l n 
c í a entera a su h i j o esclarecido. 
P r o c u r a r é i n f o r m a r con toda a m p l l 
tnd a los lectores de estas c r ó n i c a s 
de lo que seguramente r e v e s t i r á los 
| caracteres de un acontec imiento his-
! t ó r i c o . E l nombr.-» p ó r tantos con-
i ceptos i l u s t r e de Váüq'ta"* Mel l a l l ^ 
na hoy la ac . tua lHí>j as tur iana Y 
conste que no es 
1 s iyo Quien ilo dice 
' elementos productores de la p r o v i n -
«ifi y p a r t i c n l n r n ' f n t e a los ¡ v i n e r o s . 
Como es sabido, d i cho f e r r o c a r r i l 
' une p G l ión con Lav iana , a t ravesando 
, el va.lle de L a n g r o . que es el cent ro 
| de l a p r o d u c c i ó n h u l l e r a as tu r iana 
T â p a r a l i z a c i ó n del t r á f i co , que so-
h r e v e n d r í a i nmed ia tamen te de no ha-
berse hal lado una f ó r m u l a de concor-
dia, o c a s i o n a r í a grandes t ras tornos 
en l a vida i n d u s t r i a l , no solo de la 
p rov inc ia sino de F s p é ñ a ontera, pues 
el t r anspor te de los carbones, s iem-
pre de i tnpor tanc 'a no tor ia , la t iene 
ai ln m a y o r en las actuales c i r cuns -
tancias en que por cauFa de l a gue-
r ra el c a r b ó n tan to escasea. 
Comprendindolo a s í las a u t o r l i r a » 
des y l a prensa, desde el p r i m e í ; 
momento se ocuparon con i n t e r é s del 
asunto. Inv i t ando a la t rans igencia y 
a la concordia a los representantes 
Deseo adquirir ^dministracto 
nes de fincas urbanas, rústicas € 
intereses de todas clase3, é-aranti- cor 
zo mis gestiones y doy toda claat; p])r^°?1f-n^'/J,_?^ 
de so-^uridades. Admito agenciafl 
y comisiones de negocios C O m « r - las negociaciones entabladas con los 
cíales. iv .nt-stros armeros , evi tando que e l 
L U I S R, RODRIGUEZ, L U Z , ' d isgusto se generalizase med ian t e su 
bases so n o m b r ó una c o m i s i ó n m i x -
ta, que el p r ó x i m o lun^s 20, las ha-
r á p ú b l i c a s , una vez aceptadas por l a 
Rmpresa de L a n g r e o y los f e r rov i a -
r ios de dicha l í n e a . 
EJ Gobernador C i v i l se f e l i c i t aba 
ayer del é x i t o obtenido y fe l i c i t aba 
a cuantos h a b í a n in te rven ido en las 
negociaciones, dedicando elogios a l 
Aloalde de Gi jón . al i ngen ie ro s e ñ o r 
R e h d l o y a los repreoentautea de los 
obrerog. todos los cuales pus ie ron 
de su par te los medios precisos para 
ev i ta r una huelga cuyas consecuen-
cias h a b r í a n de ser f u n e s t í s i m a s . "Rl 
s e ñ o r S á n c h e z O r t í z a n u n c i ó a los 
per iodis tas que ya p o d í a darse por de 
finitivamente t e rminado el conf l i c to , 
pues estaba seeuro que las bases 
que iban a redactarse s a t i s f a r í a n a 
mio^ y a ob-o?. y a s í lo h a b í a tele-
graf iado al M i n i s t r o . 
T a m b i é n se ha « o l u c i o n a d o f avora -
blemente la c u e s t i ó n suscitada por 
'os maest ros a rmeros , de la F á b r i c a 
de l a Vega , que n e d í a n aumen to de 
j o r n a l y se resnetase en sus puestos 
el sueldo de cos tumbre a los 
E l Corone l -Di rec -
to r do l a F á b r i c a , s e ñ o r Loren te , I n -
t e rv ino con habi l idad y orudenc la en 
número 85, bajos. 
C. 1464 90d-18 M, 
L A S MAQnNAS DE ESCRIBm 
MAS PERFECTAS QUE H A Y E N 
E L MERCADO: 
DR. 6. GAS&RIE60 
Comiaitau Obispo, 7 i , (altoe.) 
de t a «. 
1i;i>ecla'tsta en v í aa urinarias 
d? l a Eacuoia de Parte. Oirufffa, 
VÍMM ur ina r i a s . e n f c r m e d a d M «u 
- "ño . -a s . 
S00T0Í1 6. OYARZUN 
Jefe de la C l í n i c a de v e n é -
reo y sifllis de l a C a s a de &a> 
lud " L a Bené f i ca ," del Centro 
(Sá l l e lo . 
Ult imo procedimiento en la 
a p l i c a c i ó n .ntra vanen o«a del 
nuevo 606 por eerlee. Ccnuraltaa 
de 2 a 4. 
San Rafae l , SU, alto*. 
O C U L I S T A S 
DR. i PORTiGARRERO 
O C U L I S T A 
Oarg-anta. Narle y Ofdoa. Con-
•ultaa para pobre»: $1-00 a l 
mea, de 12 a 1. 
Part iculares: D * S a ft. 
San NlcolA*. 52. T e l é f o n o JL-
M27. 
A B O G A D O S 
Dr. Luís Ignacio Kovo 
A B O G A I K » 
Bufete: Cnha, 48. T H . A-h—l 
Antonio J. de Arazoza 
A B O G A D O Y 2 f O T A R I O 
Oompostela. esq. a Lampar i l la . 
Or. GONZALO PECROSO 
C i r u j a n o del Hosp i ta l de E m e r -
g e n c i a » y del Hospi ta l No . C n o 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P K G I A L I S T A E N VIAS URINA-
RIAS. SIFILIS Y E N F E R M E D A D E S 
V E N E R E A S 
I N y E C C I O N E S D E L éM Y 
N E O S A L V A K S A N 
C O N S U L T A S D F 10 A 12 A M. 
Y D E S A « P . 1£. E N CÜB.A, 
N U M E R O 6» . A L T O S 
H : i fa l lecido el Ap ol:;?no Vnlc-n-
i c l a , don V a l e r i a n o AToníndez r o n d e . 
V f'nn ál pierde As tu r i a s a uno de sus 
hi jos m á s preclaros y la T.srlpsia a 
Uno de «sus prelados m á s v i r tuosos y 
¡ p a t i o s . Por sus propios merec imien -
: to^ supo elevarse d?sdp l n * m á s b u -
j mildes posiciones e e l e s i á s t i c a s a! l u -
l p;nr n reeminente oue ocunaba a l mo-
t l t , y asf cuando era m o d e s t í s i m o cu 
r a do aldea como al ser exal tado a la 
: Arohid ldces i s va lenc iana . procurrt 
| amoldarse s i empre a los h á b i t o s sen 
I c i l ios que c o n s t i t u í a n la esencia de 
' su v ida , m o s t r á n d o s e enn todos bne-
i no y con todos se rv ic ia l y afable, t r a -
, tando al pobre, s ingula rmente , con 
; cau t ivadora l laneza , i 
¡ Como Obispo de T u y se h izo adorar 
^ l e sus diocesanos po r sus rasgos de , 
encendida car idad y por el celo aoos-
I t ó l i c o con que supo r eg i r los destinos 
i fie aque l la D i ó c e s i s . a cuvo f r en t e 1 
| estuvo muchos a ñ o s dando nmebas ¡ 
de su i l u s t m e i d n . de su piedad V d© ' 
: f u in te l igenc ia en b e l l í s i m a s p a s t o r a l 
l i«f v en documentos rebosantes de 
e n e r g í a y r e c t i t u d como el que eseri 
b ió siendo ^ l i n i s t r o de Graeia v J n « -
! t ic ia el Conde de Romanones. a quien 
i f u s t ig / ; du ramen te ñ o r sni A p o s i c i o -
nes pobre el m a t r i m o n i o C i v i l , l l a -
mando l a atenciftn de teda Fspaf la 
por l a v a l e n t í a e indenendeneia ron 
que epnsurd entonces la conducta y 
los procedimientos del ac tua l Pres i -
dente dol Consejo. 
¡ E n As tu i ras era q u e r i d Í P i m o don 
\ a l e r ó n - M e n é n d e z Conde en P ra -
via de donde p r o c e d í a , se le ido la -
t r a b a , v en la v i l l a de Avf l é s se le 
recordaba s iempre con ent raf lahle 
| afecto, pues nadie p o d í a o l v i d a r n ' 
aquel campechano cu ra d-e n í a s que ; 
Kajnba a la v i l l a todos los lunes, i 
h o c p ^ f i n ^ o g , . en la popular fonda i " ' 
Marce l ino y r e l a c i o n á n d o s e con todo 
i el nalsanaje. 
H a c í a poco m á s de un mes nT«, h a 
bía estado el I lus t re Arzobispo en 
Prav la con el t r i s t e mo t ivo de la 
muerte de su gran amigo don Sabino 
Momas , v en m i poder tengo una ca- i 
NOom c a r t a que d í a s antes me es 
or ib le ra desdo Va lenc ia asocUndos-
con sincero entus iasmo a la idea de 
' £0?rflr J a ;™rnor!« adelantado I 
Pedro Menendez. con un monumento i 
y suscr.biendose con cien pesetas pa 1 
ra t a l fin. "no p e r m l r i í n d o l e - ^ d e c í a — ' 
las tm'ilrlpels necesidades de su Krohi I 
d;6ce.«is c o n t r i b u i r con una can t idad 
mayor, como era su m á s a rd ien te 
ó e s e o . " P o r c i e r t o que el C o m i t é E j e - , 
i c u t i v o de l m o n u m e n t o h a b í a pensado 
en él pa ra p ronunc ia r l a o r a c i ó n CA. 
nebre en l o o r del c é l e b r e conquis -
U d o r de la F l o r i d a y e l if lslgne A r -
zobispo, que era t a m b i é n u n p red i -
cador d© admi rab le pa labra y de • 
profundos conceptos, iba a ser el en-
cargado ó© d e « e m p e f t a r m i s i ó n t an 
[ honrosa . 
de la Empresa y de los obreros . E.l 
n co r re l ig ionar io I Gobernador C i v i l , s e ñ o r S á n c h e z Or-
, t iz . quien se t r a s l a d ó a Gi jón en 
cuanto t ' i v o conoc imien to de l a gra-
vedad del conf l i c to , c e l e b r ó var ias 
conferencias con el Alca lde de d icha 
v i l l a , con el Ingen ie ro de la E m p r e -
Pida informen y precios a 
W m . A . P A R K E R , 
OTleiWy 110. T e l A-179S. 
Apartado 1679. H A B A N A . 
promesa de que laft peticiones f o r m u 
i 'ad-'ts ñ o r !©« a rmero^ perisn a t end i -
das conforme a un elevado e s p í r i t u 
j de j u s t i c i a . 
A s i m i s m o se soluciond la huelga 
¡ d e c l a r a d a hace d í a s en la i m p o r t a n t e 
f á b r i c a ' L a T o m i l l e r a As tu r i ana* con 
r^d '^n- 'o-o „ io<- ^b'-eros Un aumen to 
de v e i n t i c i n c o c é n t i m o s d ia r ios en el 
j o r n a l y el cobro de Aste semana lmen 
te . Antes de 1a h u e U a cobraban el 
sa lar io cada qu incena . 
Despule de una larea y b r i l l a n t e 
temporada en el T e a t r o Jcnvellanos 
de Gi jón . durante l a cual las func io -
nes fueron otros tantos llenos, se ha 
t rasladado a Av i l a s la notable cofn-
p a ñ í a d r a m á t i c a que d i r igen A n i t a 
A d a m ú z v Manolo V i g o . d i s t i n g u i d í -
simos ar t is tas , muy quer idos y a d m í -
r a l o s del p ú b l i c o a s t u r i a n o . 
E n l a C o m p a ñ í a figuran elementos 
tan val iosos como las ac t r ices Pare-
j o , D í a z y Z u r i t a y los actores L a -
gos, M a x i m i n o , Nogueras y Sant ia-
go, a quienes el p ú b l i c o que l l ena 
todas las noches el elegante t ea t ro 
" I r i s " , aplaude con entus iasmo en las 
mejores obras de Benavente . Eche-
garay. L ina re s Rivas, los Q u i n t e r o , 
M a r t í n e z S ie r ra y R u s i ñ o L 
L a temporada d u r a r á todo el p e r í o -
do de Cuaresma, hasta el d o m i n g o 
de P a s i ó n . 
E n el Tea t ro E | indur rn de G i i ó n . 
d e b u t a r á m u y en breve l a g ran com 
p a ñ í a de opereta G r a n i e r i . f o r m a d a 
por sesenta ar t i s tas , algunos de ellos 
do verdadero r enombre . Se ha abier 
to un abono por diez funciones y el 
p ú b l i c o ha respondido, v a t i c i n á n d o s e , 
p o r lo tan to , una c a m p a ñ a provecho-
sa y ••lucida. 
E n Oviedo, aparte ¡os cines, no hay 
x u á s tea t ro ab ie r to que el Jove i lp r 
(antes Celso) en ©1 cua l a c t ú a con ' 
bastante é x i t o una C o m p a ñ í a de g é - j 
ñ e r o c h i c o . 
Con m o t i v o de la'a eleociones que 
se avecinan, en V i l l a v i c i o s a e s t á n los 
á n i m o s m u y excitados, r e g i s t r á n d o s e 
con frecuencia desagradables inc iden 
tes en las ca l les . Los pa r t ida r ios de 
CavaniUes se ha l lan dispuestos a de-
fender a su candidato por todos los 
medios, no cons in t iendo f|Ue nadie le 
arrebate el ac ta . Los re fo rmis tas , en 
cambio , apoyan d e c i d i d a m e n t © a su 
candidato , el joven g i j o n é s don Tosé 
M a r í a R o d r í g u e z y aseguran que l u -
c h a r á n p o r su t r i u n f o has ta el ú l t i m o 
ins tan te y agotando todos los r ecur -
sos . 
1 al ©aiaOc de cosas, que ha colo-
cado a l a hermosa v i l l a del p o p u l a r 
can ta r en s i t u a c i ó n que nada t iene 
de p lacentera , o r i g i n a , s e g i í n y a d i je , 
serios al tercados en l a v í a p ú b l i c a y 
t u m u l t o s t an lamentables como e l 
ocur r ido anteayer , que si n o r e v i s t i ó 
l a i m p o r t a n c i a que en u n p r i n c i p i o se 
le d i ó , t uvo , sin embargo , la suf ic ien-
te para exacerbar m á s las pasiones y 
para que en él resul tasen her idos v a -
r ios guard ias mun ic ipa l e s , de los 
nombrados rec ientemente p o r l a nue-
v a s i t u a c i ó n . 
A u n q u e lag autoridades vietu. 
l a G u a r d i a C i v i l e s t á dispuesta 4* 
acud i r a l p r i m e r aviso, es de tnü 
que cua lqu ie r d í a de estos o c u n í f l 
V i l l a v i c i o s a sucesos desagradable. • 
no ser que la cordura se imporn! 
las masas y la serenidad preraw) 
a l fin ©n ambos bandos. 
U n incendio ha destruido en ^ivlt 
dos casas de la calle de Pedro Menéi 
dez esquina a l a de la Ribera (hort 
E m i l i o R o b i n ) . E l incendio se pro^ 
j o en la madrugada del martes H ( 
la casa en cuyos bajos ten ía un 
b l ec imien to de bebidas, Manuel 
Sie.-ra. E l fuego se propagó 
gé l ida a l a casa contigua, pro 
de los hermanos Garc í a Pola, 
los pocos momentos se derrumbo «m 
g r a n e s t r é p i t o , no ocasionando i 
g rac i a s a for tunadamente . 
Las dos casas se hallaban B8( 
radas , a s í como el establecimient< 
bebidos . E l servicio de incendios 
a c t i v i d a d de las autoridades lo 
i m p i d i e r o n que el fuego se prop 
a los edificios cont iguos, de const 
c ión a n t i g u a y modesta, como 
quemados. 
P a r a embellecer el lugar del smii | 
(Pasa a la plana 6) 
R O N Q U E R A 
Todas las clases sociales emplean 
p a r a c o m b a t i r l a r á p i d a m e n t e el Pec-
t o r a l V i r g i n i a de Bcnar t , las Pasti-
l las del D r . Roux o el Pectoral de 
L a r r a z á b a l , en las distintas formas 
que se p resen ta y con éxitos segu: 
ros e i n f a l i b l e s . E n Droguerías y 
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t0 Una de las joyas del i rematar su trabajo, 
i r«tral„'jjas Artes, está desde Y es que nunca como en este caso, 
la admiración de to-1 inspirado ante la belleza de la hija. 
sintió su pincel deslizarse más feliz nuesto a 
p ncél v en uno de los esca-! srore la tela 
Í» 61 r la famosa casa del bou- Tenía que triunfar. 
I*ÍCS/e Obispo, aparece colocado! Vibrando su paleta bajo la más 
jrd "e. te ' ! santa emoción paternal culminó en 
^ ' ^ m a e n í f i c o . i gloria la obra realizada. 
C» 0'fc° nuestra de quien, como E s el cuadro que ha valido al pin-
U Mpiero puede enorgullecer-1 tor más grandes aplausos de su ca-
irílio -1 v'tar notables produc-i rrera de arte. 
¿f e-e tiifíoil género. Está María como es ella. 
f63 e°-to5 habrá sonreído ufano al i Lindísima'. 
iridad. 
, eutre las que están proxi-
liamarfa a un gran éxito y una 
Tpl;on'1ll,'ia• _ 
^íeleb-^á ei l^ne? 24 en el Isa-
B t o i cbjeto de dedicar sus pro-
noi* *"»í>aú. a; Desayuno Esco-
^f'. Creche del Vedado. 
ÍS.h ñor el Comité de Damas 
S i d a esposa del Presidente 
i» República, señora Mañanita 
' de Menocal, ha prometido su 
^npaiCos están en poder de las 
^na es familia^ del mundo haba-
TÍ a«egj. 
n lento ji 






en día aumentan los pe-
lletas de entrada, 
seguro. 
¡perspectiva... 
incertada está, eutre las prime-
bodas de Mayo, la de la bellísima 
»Gamba y e"i conocido joven Qui-
no de Zaldo y Castro, 
•da de la más alta distinción, 
que dispuesta para la primera 
nía, el día cinco, probablemente, 
stirá pran lucimiento. 
Pe un momento a otro empezarán 
p̂artirse las invitaciones. . 
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G O S 
) 
. 9 6 . 
Ha üeírado el número ríe Abril d̂ -
«a plpjiantísima revista de modas, 
* modelos primorosos para la pri. 
iiv:ra. 
Ninguna dama debe carecer de La 
fnime Chio, si quiere ir a la mo-
lí 
Tambirn han llegado las ediciones 
piales "ALBUM D E B L O U S E S " 
n este verano y el solicitado al-
w para niños titulado " L E S E N 
AMS DE LA F E M M E C H I C , " asi 
dición de sombreros "CHA-
TBfX DE LA F E M M E C H I C . " 
OTRAS MODAS 
U Parisienno Elegante Rpvup Pa-
gine, Saison Parisienne, Jeunesse 
«fwiwnp, París Blouses. Luxe Pa. 
m. Chic Parisién, Mode Parisién-
'. París Elegante, Vogue, etc., etc. 
n compre sus modas sin antes 
íitar la 
taaáeJOSEilLBEÜ 
BcUSCOAIN, m , 32-8 
f̂nnn A.3893. 
Está enferma una dama. 
Y dama tan interesante como Isa-
bel 5Iarty de Varona Suárez. 
Su mal. acometiéndola con carac-
teres alarmantes, ha cedido de ta] 
modo que los indicios de mejoría van 
acentuándose por momento. 
Aquella casa del Vedado que es re-
sidencia del doctor Varona Suárez se 
ve constantemente visitada por los 
que. acuden a enterarse del estado de 
la. distinguida señóra. 
¡Ojalá que muy pronto me sea da-
ble anunciar su restablecimiento! 
Función inaugural. 
Las obras de arreglo y embelleci-
miento del antiguo Cine Olympic, en 
ei Vedado, tocaron ya a su fin. 
E l Sábado de Gloria, v cam-
biado el nombre por el de Cine Pra-
do-Vedado, abrirá sus puertas nue-
vamente-
L a película Odette, éxito grandioso 
de Santos y Artigas, ha sido elegida 
para esa función inaugural. 
Elección plausible. 
Ninguna otra cinta, como Odette. 
despierta mayor interés en estos 
momentos. . ' 
Un lleno seguro. 
E n la Merced. 
Ante los altares del aristocrático 
templo unirán para siempre los des-
tinos de su vida la señorita Adolfi-
na Alvarez y el señor Benito Gonzá-
lez. 
L a nupcial ceremonia tendrá cele-
bración el 27 del corriente a las nue-
ve y media de la noche. 
Gracias por la invitación. 
E l doctor Miguel de Céspedes. 
Se encuentra ya restablecido el 
cumplidísimo caballero de la dolencia 
que lo tuvo postrado durante varios 
días. 
E n su palacete de Mirpmar. en la 
Chorrera, está a diario visitado. 
Son sus amigos, y también los de 
sus hijos amantísimos, que van a fe. 
licitar a1 doctor Miguel de Céspedes 
por su restablecimiento. 
Felicitación a que me asocio des-
de estas líneas complacidísimo. 
E L E S T E NO SIRVE 
E S T E TAMPOCO 
E S T E OTRO MU-
CHO MENOS 
NI TAMPOCO E S T E 
NINGUNO DE ELLOS 
S I R V E . 
CAiT/IOLo'ffZ. 
N O N E C E S I T A C O M E N T A R I O = 
U N I C O D E P O S I T O E N L A H A B A N A ; 
D e p a r t a m e n t o d e C o r s é s d e " E L E N C A N T O " , S o l í s , E o t r i a i g o y C í a . ( S e o C . ) G a l l a n o y S a n R a f a e l 
= 3 
e s p e c t á c u l o s 
NACIONAL.— E n primera tandi 
"La bella Uicerito" y " E l nuevo ser-
vidor" y cu segunda ,4E1 genero a.e-
gre." 
P A Y R E T . — "Sol de España." " E l 
Principe Carnaval" y "Salón Valver-
de." 
CAMPO AMOR.— "Alma esclaviz?-. # 
da" y "La serpiente del Edén." 
MARTI.— "Si yo fuera Rey," " E l 
barrio latino" y "Murió Verdún." 
COMEDIA.— Hoy, miórcolps. dos 
comedias: " E l retrato de mi mujer" 
y "La casa de Quirós." Exhibición de 
famosas películas en los entreactos. 
NUEVA I N G L A T E R R A . — Estre« 
nos diarios. 
FAUSTO.— Gran programa para 
esta noche, estrenos cómicos y dra-
máticos. 
M O X T I CÁRLO.— E l cine pra-
dilecto de las familias. Todos los días 
estrenbs. 
FORNOS.— "La noche de Santa 
Luría" y "Alevia o la niña de loa 
misterios." 
NIZA.— "Víctima del ideal" y " E l 
testamento." 
O A L A T H E A . — "Bellas plumas ha-
cen bellos pájaros" y "Odette." 
PRADO.— "Los amigos de los ni-
ños" y "Odette." 
Suscríbase al DIARIO D E L A MA. 
RIÑA y anúncie«!c en el DIARIO Dh¡ 
RIÑA 




Luis Losa y su bella señora. Mar-
garita Carrillo; besan poseídos de di-
cha inmensa al tierno baby que es 
fruto primero de su feliz unión. 
Igual goce experimentan con el 
advenimiento al mundo de su primer 
hijo los simpáticos esposos Manuel 
F . Cortina y Clara María López. I 
hermana de un compañero de redac- j 
ción, el joven Olegario López, ropór-1 
ter del Diarlo de la Marina. 
Enhorabuena! 
Mot d© la fin. 
Faltan temas en la crónica. 
La solemnidad de la Semana Santa,. 
suprimiendo fiestas y cerrando salo-1 
nes, reclama un reposo para la plu-; 
ma. 
Y el cronista deja la ciudad, por 
breves días, en pos de otro ambiente. 
Sale hoy al campo. 
Au revolr. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
" L A C A S A O D I N T A N A " 
J O Y A S F I N A S 
Ofrecemos las de más capricho cor 
brillantes, como pendantlffs, barre' 
tas, bolsas de oro, etc. 
o b j e t o s d e a r t e p a r a r e 
g a l o s , v i t r i n a s y l a m p a r a s . 
NUEVO SURTIDO OE ACERINAS 
GAL1ANO, 76. T E L E F O N O A-4261 
N o t a s p e r s o n a l e s 
U E N G E S L A O G. RIOYÍ^S 
Hemcs tenido el gusto de saludar 
en esta casa, a nuestro particular 
amigo y compañero en el periodis-
mo, señor AVescelao G. Reyes, Dl-
rcítor de "La República", de Jová-
llanos. 
Grata csíancla entre nosotros da-
.seanios al consecuente batallador po 
Modista, hi que sus amigos presen-
tarán candidato a Representante 
por el partido Conservador, en las 
próximas elecciones. 
C u a r e s m a y S e m a n a S a n t a : 
runn {Fi letes de Arenques, Bonitos, Boquerones» 
'Vdo, i Mejillones, Lalamares, Atún, Camarones, 
'Huevas de Bacalao, Cangrejos, Ostiones 
frescos, del país y del extranjero, y otras 
y muchas variedades en conservas, ¡as que 
PQotpIpQ / vendemos a precios sin competencia. To-
^ l a o i o i c d i das aca|,a(jas ^ recibir. 
^ F l o r C u b a n a ^ G a l i a n o y S a n J o s é 
AGUA R E V U E L T A 
I Turbias, revueltas, contaminailas. 1 
I suelen estar las aguas que surten j 
I a las grandes poblaciones. 
E s casi imposible evitar que esas ; 
| aguas se contaminen, debido al gran , 
caudal utilizado. 
Lo más recomesilable, para defen. j 
der bien la salud es hacer uso de 1 
I aguas natura lamente esterilizadas, 
como el Agua fie Solares, cuyas bue-
) ñas propiedades están universalmen- \ 
I te reconocidas. 
; Representantes del Agua de Sola. ; 
j res: señores Hermosa y Arche, Cuba | 
i 87. 
GflRCIfi r 5I5T0 
S E M A N A S A N T A 
L a semana actual esta ofrendada por 
Iglesia a conmemorar las amarguras 
aquel divino hombre, aquel dulce J e s ú s . 
Los solemnes oficios que se celebran en esta 
semana, la piadosa prác t i ca de las estaciones, 
exigen de la mujer cubana, mujer creyente, 
su asistencia a estas santas evocaciones 
L a v ida moderna, v ida de exigencias au^an en 
hermoso consorcio lo sa^to y lo bello, lo eterno y lo 
fugaz 
Nuestra completa y variada existencia en ar 
t ícu los del giro, nos permite asegurar que te-
nemos a su d i s p o s i c i ó n la tela y adorno que 
usted desea para l a confecc ión de su vestido 
Santa 
sufr ió 
P a r a C a m i s a s y 
Ca lzonc i l l o s , S O L I S 
O'Reilly y San Ignacio. 
E s La casa que más se es-
mera en ei corte y confec-
ción, tiene telas guper de 
última novedad. 
S o m b r e r o s p a r a l u t o 
A l "SIGLO X X " llegó por el vm. 
I por "La Navarre" una gran colección 
j de Sombreros y Tocas para luto. To. 
¡ dos son modelos en formas de graa 
1 fantasía Parisién. Precios baratísi-
mos 
" E L SIGLO XX," Galiana 326. l a 
cns-a especial de flores. 
¡C 1862 30t 7 
L A Z A R Z U E L A 
Es tan necesaria a ias familias 
como el aire que respiramos. 
Tiras bordadas anchas para vo-
lantes a 50 y 60 centavos, hay pre-
ciosidades. 
Tiras medianas a 10 centavos, son 
baratísimas. 
Especialidad en flores y sombre-
ros para señoras y niñas. 
Neptuno y Campanario. 
T I C I A D E A M O R 
¿ ¿ ^ ¿ A N i c Q R E C I E N L L E G A D O D E 
^ ^ S l A i P A R A L A S D A M A S E L E G A N T E S 
Sitiará 
Vu* t^tan \ J^^1* ~n todas bu manos femenina», porqoe las 
I tu*1*» y v lo qTie m*s en QSté. la última expregián de 
^•7*1*. ¿s m nlco "Noticia de Anior." acaba de ser Importado 
J^re. w^ci,^ flno' de seüa-i se garantíi» pintado a mano: de 
^ vT ixi« mido, sa uso es muy agradable. 
K ^ W . Auf^f61 ah!>nlro "Noticia do Amor," justifica la n t á a de 
r c*lÁn au^LVe nnR e,eír«"»te dama que recibe — -
W * * Tima ^ objeto de sus démelos y duefi 
' ^ <* Se ¿ i S Í ^ 6 " , M 
¿ « i 
ana carta amoro-
ño de su amoc. 
••••v.i-n oei ananico ""Vodcia de Amor" está en m 
P*** "ffalalí," tan bonita por sus múltiplo* variantes 
^ f í j * ^ U ^ B , ^ " tndAH 1m sederías 7 tiendas. Tnloo deposito •j-" La r^twí  »3>« ru uia y c a i.iuc  u w eo 
» t)rVÍ'ora OhJna." donde hay artículos do fantasía, de Prcdoa m«y módicos. 
J - A B a n d e r a C h i n a " 
N L M S - 143-145, E N T R E A N G E L E S E I N D I O 
T £ L E F O N O A - 2 6 2 8. < 
D E P O L I C I A 
Dr. ENRIQUE FORTÜN 
S E I S INTOXIO.VDOS 
En el centro de socorros df»! Se-
rondo disírito. fueron asistidos por 
el doctor Cueto, de intoxicncidn s:ra 
ve. producida por una siifeiancia des- 1 MT^ICO-CTRI'.TAXO 
conocida, ."aridad Valdós y sus hijos j ^ trasladado su dbmlclllo y jr»-
Malvina. Polo, ríe 17 años. Zoilo, do 1 ^ j , ^ ^ ^ consultas a Cuba, número 
5. Máximo, de 4. Carlos. ;le 6 y Lo- | jg> aitos. 
renzo. de 1, vecinos de Zanja 107. 
Mario Polo Fresneda, amante de 
Caridad, manifestó que la iníoxica-
r;<Sn que presentan sus hijos, la su-
frieron al eqmer una sopa que al pa-
recer, se hallaba en mal estado. 
KSTAFA 
Sera fin VHazco Lóper. veoino de 
'r. Manzana de Gómez, denuncié míe 
(••.i*regó.'un dinero n Francisco Zama-
nillo. domiciliado en Morro y Refn-
irio. por la compra de una motocirle-
ta. enterániose más tard*» que dicha 
E N L A T E R M I N A L , ¡asuntos de gran importancia. 
, Participó Valentin González, veci-i L O P E Z O L I V E R O S 
i no de Cárdenas, que en la Estación Se encuentra entro nosotros núes 
i Terminal le hurtaron un bulto con-1 tro querido compañero López Olive 
| teniendo ropas, que estima 011 25 pe-: ros. redactor del D I A R I O D E I A 
MARINA E n su recorrido visita a 
las numerosas ¿unistades que cuenta 
en esta comarca. 
García. 
sos. 
Consultas: De 1 a 5. Te'. A-3392. 
8276 6 m. 
T e l e g r a m a s d e 
l a I s l a 
H E R I D O G R A V E 
Guantánamo, Abril 18. 
Ha ingresado en ei hospital de és-
L A AMNISTIA PARA LOS F U N -
CIONARIOS P U B L I C O S . 
Santa Cruz del Sur, Abril 18. 
Anoche reunióse el pueblo en se-
sión magna para acordar solicitar ir 
! los Cuerpos colegisladores y del bc-
' norable Presidente de la República 
i la nromu-'gación y sanción de la ley 
i de amnistía para los fune lonarios 
públicos, solemnizando así la fecha 
patriótica del veinte de Mayo próxi-
mo. 
E l Corresponsal. 
Stíscríkase al DIARIO D E L A MA. 
RIÑA y anuncíese en el DIARIO D E 
RIÑA 
¿Queré i s tomar bnan chooo 
late y adquirir objetos do g r a a 
valor? Pedid el dase " A " de 
M E S T R E Y M A E T I N I O A . Se 
Tetuda en todas partes. 
L A G U E R R A 
E U R O P E A 
Y a está puesto a la venta en I3 
librería " L a Moderna Poesía," Obis-
po 133 al 137. en "Cervantes," Ga-
liano 62; "Wiíson," Obispo 52; on 
"La Caricatura," Galiano 116; en 
" L a esfera," Gallano 116; "Las Mo-
das de París," de José Albela, Be-
lasccaín, 32-E, en la vidriera de1 
DIARIO y en esta redacción, el li-
bro d© gran actualidad titulado "La 
Guerra Europea." E s un libro qut 
por su originalidad y bien escrito na 
debe faltar en ninguna biblioteca. 
IíOS interesados en saber cómo 
han ido desenvolviéndose los acon-
tecimientos durante el año 1915 na 
deben do leer otro libro máfi quo 
éste. E s un volumen de 600 páginas 
eicriito por las autorizadas plumas de 
Nicolás Rivero y Joaquín Gil dtl 
Real. 
E l precio del ejemnlar es solo 
$1.00. 
" L A 
S E M A N A S A N T A 
Y 
A B E J A C U B A N A " 
R E I N A , 1 5 . - T E L . A - 4 3 8 5 
E X C E L E N T E S U R T I D O E S P E C I A L I D A D E S 
P E S C A D O S Y M A R I S C O S E N C O N S E R V A 
máquina pertenecía a Victoriano Ma ¡ta Porfirio Lafargue, que fué ffrav^-
r.o Ruilr>ba, fl«» Monte 104. por lo oue mente lesionado en el lugar Jenonri-
estima. qu-? Zamanillo ha cometido nafi0 "Can-era Larga", al ser alean 
un delito de estafa. 
F R ACTT K A 
José Mar'a Rodríguez, de 12 iños 
y vecino do Neptuno 1ó2. fu? asisti-
do en el «osrundo centro de socorros 
de la fractura de la pierna izquier- .elación no la Prensa loc;d para tratar 
UNA S C I C I D A 
Sagua la Grande, Abril 18. 
Hoy arrojóse al río, pei-eciendo 
ahogada, la blanca Luisa Herrera, 
rado por dso carros de caüa. debajo ¡ Los fami'iares aseguran que tenia 
de los cuales so encontraba dormido. 1 perturbadas sus facultades mentales 
L A ASOCIACION D E L A PRENSA Fué extraída del agua por el Vigilan 
Hoy celebrará una reunión la Aso- ! te Antolín Ruiz. 
1 da. la que sufrió en la calle de Es -
cobar, al cnersa en ocasión de estar I 
Patinando. 
L a mujer cubana 
y l a botel la . 
Son muchísimas, casi todas, las 
I idujere» cubanas que participan de1 
| la botella... de aguardiente uva ri-
vera, indispensable para aliviar los j 
i dolores periódicos del bello sexo y | 
los dolores de estómago. 
Lae señoras y señoritas tienen su 
botella en el lugar preferente de su | 
j tocador. E l aguardiente uva rivera, ; 
I se vende en bodegas y cafes. 
j LO M A L T R A T A R O N ' 
i Manifestó el menor Eduardo Smith.' 
de Cárdenas 4. que Jesús García, da 
1 Reina 215, lo maltrató en el Parque ; 
López 
u u u a 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r Presidente, p. s. r.. se publica para cono-
cimiento de los miembros de la J u n t a Direct iva y de los señores 
asociados en general, que el dia 20 del corriente mes, embarca el 
señor Presidente t itular Don Vicente F . R i a ñ o . h a l l á n d o -
se en el Muelle de L u z , a las dos de l a tarde de ese día , el remolca» 
dor "Creorgia." a la d i spos ic ión de las personas que deseen con. 
curr ir a despedir al señor Presidente. 
Habana, 17 de abri l de 1916. 
E l Secretarlo. 
C. 2126 . 3.d.-18. 2t.-18. E . G. M A R Q U E Z 
Macarelas ai vino de J«'rez, lata, 
60 cts. 
Besugos asados al Simón, lata, 55 
cts. 
Bonito en latas de 4 libras, $1.25. 
Calamares rellenos con jamón, 40 
centavos. 
Calamares rellenos con tomates, 
45 cts. 
Angulas en aceite, Ijita, .10 cts 
Merluza en aceite y tomate, 
30 cts. 
Congrio con guisantes, lata, 30 cts. 
Anchoas Francesas, pomo, 80 cts. 
Anchoas Españolas, lata, 20 cts. 
Sardinas a la cazuela, lata, 30 cts. 
Huevas de bacalao, lata, 45 cts. 
Sardinas escabecho, lata, de U h., 
25 cts. 
Salmón Rojo, lata. 25 cts 
Salmón Rosado, lata, 12 cts. 
Berberechos al natural, lata 30 cts 
Percebes al natural, lata, 30 cts. 
Molúsculos a la Catalana, lata, 43 
centavos. 
Ostiones Barataría, lato, 12 cts. 
Camarones Baratarla, lata, 12 cts. 
Ostiones frescos de Sagua, docena. 
10 cts. 
Lisa salada, libra, 10 cts. 
Macarelas en salmuera, libra, 11 
centavos. 
Filetes de arenques, libra, 35 cen. 
tavos. 
Buches de bacalao, libra, 50 cts. 
Bacalao sin espinas, libra, 20 cts 
Huevas de lisa, libra, 40 cts. 
Pescado Isleño, libra, 12 cts. 
Camarones secos, libra, 35 cts. 
Bacalao sin espina, paquete de 1 ü 
bra, 20 centavos. 
l a m p r e a p r e p a r e d a , lo m á s r i c o d e l o s p e s c a d o s . 1 -20 l a t í 
S e r e c o m i e n d a p a r a a c o m p a ñ a r a l o s 
p e s c a d o s y m a r i s c o s l o s e x q u i s i t o s 
v i n o s b l a n c o s C H A T E A U B L A N C y 
S A U T E R N E S . , 
D e " L A A B E J A C U B A N A * 
C 2133 
P A G I N A S E I S 
A B R I L l \ 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
VA DI 
M o t o r i s t a , P á r a t e ! 
D e j a e l c o n t r o l y b u s c a t u s u p l e n t e . C o n e s a d o l e n c i a n o p u e d e s s e g u i r t r a -
b a j a n d o . S e r e c r u d e c e r á y c o m p l i c á n d o s e , q u i z á p o n g a e n p e l i g r o t u v i d a . L o d u r o 
d e t u t r a b a j o y lo i n t e n s o d e t u m a l , s o n i n c o m p a t i b l e s . 
S y r g o s o l , C U R A L A B L E N O R R A G I A E N TODOS SUS ESTADOS* 
DEPOSITARIOS: SARRA. J O H N S O N . . T A Q U E C H E L . G O N Z A L E Z , MAJO COLOMER. 
PROPIETARIA: MONUMENT CHEMICAL CO.. 15 FISH ST. HILL. MONUMENT SQUARE. LONDRES. 
AUUIONES PETROLERAS 
Constan ta existencia de las mejo-
res Compañías Mexicanas: Pánuco-
Mahuaves, L a Perla del Qolfo, L a 
Concordia. L a Nacional. Franco-Es-
pañola, E l Caimán, San Mateo, Pan 
American. Alamo de Pftnuco, etc., 
etc. Joaquín Fortún. Negocios Pe-
troleros. Gallano. 26 Teléfono A-
4515. Cable y Telégrafo: "Potróleo,", 
Habana. 
5253 81 
B o u q u e t d e N o v i i t 
C e s t o s , R a m o s , C o « 
r o ñ a s . C r u c e s , e t c 
R o s a l e s , P l a n t a s cte 
S a l ó n , A r b o l e s f r u -
t a l e s y d e s o m b r a , 
e tc . , e tc . 
Semi l las de Hortalizas j 
de Flores 
tlda m m gratis 191^191» 
A r m a n d y H a t * . 
I F O A Y JABDlfo GENERAL IE£ I 
m J U L I O . — H A B I A m 
feléfono Aoroniátlco: M858. T e i á f s w 
LSQak ^07 I 7052. 
C r ó n i c a A s t u r i a n a 
(Viene de la pág ina 4) 
tro, que es uno de los m á s céntr icos 
y alegres de Avilés, t r á t a se de que el 
Ayuntamiento adquiera los edificios 
conservados, así como los solares de 
los incendiados, y hacer allí una her-
mosa plazoleta con jardines, a la que 
se pondr ía el nombre del ilustre con-
quistador de la Florida. Lo mejor 
sería que un capitalista adquiriese la 
propiedad de sitio tan vistoso y le-
vantase en él un edificio soberbio con 
elegant ís ima rotonda, como el que en 
la misma vecindad está construyendo 
para sus oficinas y para hotel el opu-
lento naviero, don Ceferino Balleste-
ros. 
De todas maneras, es de esperar 
que no transcurra mucho tiempo^ sin 
que en pasaje tan hermoso y transi-
tado se realicen las obras de mejora-
miento que demanda el ornato públi-
co. 
E l Comité Ejecutivo del Monumen-
to a Pedro Menéndez de Avilés, con-
t inúa con el mismo entusiasmo sus 
trabajos, recibiendo valiosos donati-
vos y adhesioues de personalidades 
distinguidas. 
Todos los periódicos de Madrid y 
algunos de provincias se ocupan con 
interés de la pat r ió t ica iniciativa, 
ensalzando la gloriosa f igura del hé-
roe. También consagran sentidas fra-
ses al entusiasmo y patriotismo de los 
españoles residentes en Cuba, que 
cooperan al éxito de la empresa 
En estos días se reúne con fre-
cuencia el Comité Ejecutivo para tra-
tar de los tres bocetos recibidos, y 
en los .primeros de la p róx ima sema-
na quedará elegido definitivamente 
el boceto m á s art ís t ico y que mejor 
se ajuste a las condiciones propues-
tas por el Comité. De todo ello pro-
meto informar a los lectores de estas 
crónicas. 
Ha pasado el Carnaval, que se ha 
celebrado en Asturias con la a legr ía 
bulliciosa de siempre, aunque sin los 
estrépitos n i el derroche de otros 
años . Exceptuando a Gijón, que con 
sus concursos de carrozas y coches 
adornados y sus festivales infantiles 
ha dado la nota de buen gusto, en las 
demás poblaciones de la provincia las 
fiestas clásicas de la alegre mascara-
da no se han distinguido ni por la 
novedad, n i por el arte, ni por el des-
bordamiento del público regocijo. En 
Oviedo y en Avilés, así cómo en el 
resto de las localidades, los mascaro-
nes de costumbre alborotando en las 
calles, las consabidas niñas vestidas j 
de pasiegas o luciendo el traje típico | 
del pa í s y los salones, muy bri l lantes; 
eso sí, y concurr idís imos. ', 
En Oviedo llamaron la atención • 
por el número de máscaras los cele- [ 
brados en Campoamor y el que orga- . 
nizó en el Jovellauos el Rea] Auto-1 
móvil Club, al que asistió lo m á s se-
lecto de la sociedad ovetense. Y en 
Avilés resultaron bri l lantís imos los 
populares bailes del " I r i s " , que son 
los predilectos de la juventud retozo-
na, y los que ofrecieron en sus salo-
nes el Casino y el Círculo Industrial 
y de Sport. 
Las Tunas de Valladolid y Santan-
T I N I I Í R A T R A r a V E G E T A L 
LA MEJOR Y MAS SENCILLA DE APLICAR ' 
D e v e n t a e n l a s p r i n c i p a l e s F a r m a ^ c i ^ s y D r o g u e r f a * 
D e p ó s i t p r P e l u q u e r í a L A C E N T R A L . A g u i a r y O b r a p í a 
Si desea M . retratarse 
:: en la Fotografía de:: 
G o l o m i n a s j C í a . 
SAN RAFAEL, 32, -
le servirán bien y por módico 
. precio = i 
Retratos desde UN 
PESO la media do-
: cena en adelanle: 
Hacemos varías pruebas para 
elegir. Agradecemos una visita. 
der, que visitaron Gijón y Oviedo, 
respectivamente, constituyeron la 
ta m á s sirapática y alegre de los pa-
sados Carnavales, siendo obsequiadísl 
mas por el pueblo y calurosamente 
aplaudidas en sus conciertos- Lo mis-
mo debo decir de la notable compar-
sa de Grado, "Los Trovadores", orga-
nizada con excelentes elementos por 
la Agrupación Música^. Grádense . y 
que ha recorrido las principales pobla 
ciones asturianas entre aplausos y 
agasajos. 
Y hasta otro año . 
Julián Orbón. 
Avilés, Marzo 18 de 1916. 
C o n s o l a d o d e E s p a ñ a 
e n l a H a b a n a 
Relación de los individuos cuyo 
paradero desea saber este Consula-
do. 
A 
Aguilar Francisco, Aguilar Efcn-
dero Enrique, Asuero Darlo Luis, 
Arronls Hidalgo Fortunato, Ariet Bal 
cells Miguel, Acosta Juan, Archivell 
Sábio Dolores, Aguilar Hernández 
Francisco, Alen Francisco, Ayala A l -
varo Hilarión, Arenas Ruiz Jesús, 
Alvarez Belarmina, Alonso. Sabás, 
Aragón Sandler Jesús, Alonso José. 
Alvarez RodrfRuez Ramona, Alvarez 
-Alarlínez Francisco. 
B 
Barrada Salvador Jaime, Barsols 
I^apeyra José, Baquero Federico y 
Qrtiz, Barreso García Marcos, Bagan 
Xa ión Ramón, Bustos Luis, Brlto Fe-
derico, Bravo Dolores, Brunei. Aure-
lio, Bunada Fonlanet, Benedicto La-
bastida Antonio. Buil Pérez Casimiro, 
Balcells Riera Pedro, Barragano Her 
Tiández Manuel. Bosch Zorner Bautis-
ta, Balseiro Agustín. 
C 
Card<*na José, Climent Montogut 
Ricardo, Cabrera Díaz Carlos, Cué y 
ClNÍ tienaro, Cántelo Francisco, Cala-
I tflg I'rosua Salvador, Caltau Caitar-
Ipuas Luis Castro Brochero Manuel, 
Carnicer Vicente, Cano Cánobas Ra-
món, Cordera José, Caballero Ama-
lia, Carrera Hernández Alfredo, Ce-
brián Be*asoo Ange!, Cuentro Mira-
s'>l ("arlos, <^arro Otero José, Criado 
i (instanzo Emilio, Cano Romero To-
más. Carnet Pomares Bartolomé, 
Cadabieco Manuel, Carbajo Ctarcía 
Ulpiano, Cresencio Rubio Casimiro. 
D 
Díaz Isabel, Domínguez Manue', 
lM;t7, Valdés Víctor, Decaupo Cond<5 
Manuel, Díaz Díaz Angel, Doblado 
Uóipez Hermenerildo, Díaz Alvarez 
Felire, Domenech Viaplana Eduar-
do. Docurre Manuel, Díaz Estevez Do 
n-.ínguez, Díaz García Angel. 
Estape Ricardo. Echevarría Oni -
coitia José. Elorriaga Roque, Eguia 
Fraclano y Ramón. Elorza Señora de. 
F 
Fernández Castro Idelfon»o, Fer-
nández Felto Alfredo, Fernández Fei-
to Senén. Fernández Felto José. Fe-
rro Aquilino, Fernández Marcelino, 
Fernández Idelfonsa, De la Fuente de 
Uz Marcelino, Fernández Castro Ide'.-
fonso, Fernández Sosa Francisco, 
Favula López José, Fuente. Tato Ra-
món, Figarola Mollns Juan, Flores 
López Manuel, Florida García Fer-
nando. Fernández Roldán Angel. Fe-
rrer Peris Alberto, Feljoo Candaba 
Celso. 
G 
García Bázquez Emljlo. González 
Bautista Amado, González Bautista 
Fernando, García Castro v Barraqué 
Eduardo, García Pérez Juan, Cell y 
.̂Mont̂ s Francisco. Gonz del Va'.le Gon 
zalo. Galup González José. García 
Inste Lamberto, González Brunet 
León, García Arlas Nicolás. García 
Vivero Tomás, Gómez Rodríguez Pío, 
Galllart Mario, Gómez Maceras To-
mas, Gutiérrez Llama, Fermín, Ga-
rrido Jordán Antonio. García Albisu 
Manuel, González Felipe. González y 
Pérez Eustaquio. Gómez Gumersindo. 
Gómez Angel. García Pedregal Vi -
cente. Gaset Olive 'Jarlos. Garrido Pa 
rrondo Genaro. Gil Martínez Francis-
co, García Pascual. González Vasallo 
Luisa, Gómez Quinza Amadeo, Gon-
zález Jiménez Agustín. 
H 
Herrero Vlllanucva Blas. Hernán-
dez García Bernardlno. Hilva Jose-
fa, Hilario Gil Vicente, Hernández 
Rueda Ignacio, Helbera Rublo José. 
I 
Iglesias Gonzalo Cirilo, Tear Fara-
chl Domínguez, Ibañez Antonio, Isleu 
Beruaola Juan, Iglesias Manuel. 
J 
Jiménez Mingorance Antonio. Jul-
ves Buzón Agustín, Jiménez Ortega 
Amparo. 
L 
López Echarte Rafael, López Fer-
nández Manuel, Lengar José. Laya y 
Laya Bonifacio, Lasa . Zubizarreta 
Luis, López Gómez Sandallo, Lama-
•drld Valvo Antonio. Lebrón Herma-
nas, Lorenzo Norlega La iro, León 
Aparicio José, Ledeiro Porto José. 
L L 
Lluch V. Miguel. Llerca. Zaragoza 
Miguel, Llorens y Cardo Miguel. 
M 
Méndez y Blas Rafael, Méndez Brea 
Regina. Muñoz Sánchez Frí nclsco 
Mendia Josefa y Teresa. Monteyii 
Francisco. Minguito Cándido, Muda 
Manzón Juan, Mlla Antonia. Martín 
Agudo Felipe. Martínez Eduardo. 
Muñoz ViHalobo María. Mateu Ale-
are José, M?rrero y Cabrera Antonio, 
Marrero y Cabrera Magdalena, Ma-
rreo y Cabrera Anurica, Martín Gu-
tiérrez María. Marinero Taróla Isi-
doro, Menéndez Laguillo Spvriano, 
Montero Yelo Ramón, Mor4n Fernftn 
dez Rodesindo. Moralma González 
Adela. Martínez Pedro. Muñoz Fer-
nández Manuel. Moreno Francisco, 
Madrona Allguel Mur. 
N 
Naranjo García Manuel, Nesrrín 
Cabrera Manuel. Navarre Hernán-
dez, Nieto de la Rosa Manuel Nadal 
Yarré José. Núñez Criso| Carmelo. 
O 
Ortlz Agustina, Ordurá Snmper En 
rlque, Salano Ojeda José. Os<:et Ml-
ret Joaquín, Ordoñez José. Otero Con 
de José. 
T 
Rafael José. De ¡a Puerta Roge-
lio, Piñal López Balblno. Pérez Mo-
desto Japón, Pañete Anido José. Pe-
la ez Uz José, Pérez Ballestero José. 
Poldo Boguet Aleo, Pérez Cárdenas 
Francisco, Pérez González Francis-
co. De Prado González Fernanrio. Pi-
cos Cillero Manuel. Pulg Miguel. 
P. 
Ros Marzo Delfín. Rodríguez Ma-
ceras José. Rulz Puente Tsac, Rodrí-
guez Sánchez Teodoro, Rulz Gómez 
Emiliano. Ros Baldrich Eduardo, Re 
yes del Río Bonillo María, Rulz Ló-
pez Antonio, Revílla González Anto-
nio, Revllia González José, Revilla 
González Ricardo, Ramírez Martínez 
Laureano. Ros Baldrich Eduardo. Re 
quena Salvador, Rublo Gutiérrez An-
gel, Rodríguez y López M?rlano, Re-
galado Rulz Antonio, Rulbal Castro 
Manuel, Rolg Enrique, Rodríguez 
Prieto José María. 
S 
Sllvo Vaquero Felisa, Ságrela Va-
queras José, San Martín Joaquín. 
Santaella Andrés José, Sala María, 
Sala Mercedes, Sans Revira Salvador, 
Sánchez Borrego Francisco, Soto de 
Ramón, Serra Fernando Gil, SauCa-
na-Lopis Francisco, Saumoi José, J*in 
tiago Miranda Adelaida, ^erra Fer-
nando Gil. Serrabona Sánchez Anita. 
Sánchez Septlem José, Santiago Mon-
tero Crlsóstomo, Sánchez José, Sanz 
Antoniana, Sanz Romana, Sanz Fruc-
tuoso, Sanz Celedonia, San Martín 
Dolores, Sánchez ^ni 
Llórente Esteban rés. 
zález Felisa, Sánc'i, fealtIíe 
misquel Folio. gan, 
cisco, Sanjuaú c., , a ? 
Juan Cand<;ai I.or. 1 3 
Tur Piriz F r a ü i L 
dríguez Eulogio T i r ^ 
sé. Touza R<jj0' Vi" Bi' 
del Gerardo T o r r £ t Ti 
Tarrago y Maslp Vaietjr 
Utrera Pérez T r i n i ^ ' 
Var Velazcoín 
guelra Salustiano v ' 
rez -Modesto, Valdé- ^ 
Guasch Teresa Vi* 1 
mundo. V il.,,iena t S J 
Vil lar González F p r * 6 
José Emilio, V a r f i K 2 | 
relio, Valer l j Aurora v 
-Manuel, Vázquez vL„ , a 
\ arela Expósito Juan! ' 
Yuqueros Eulogio, v . 
Z ' 
Zornoza Manuel J0s4 | 
llano José. • • i 
L o s O e n t a i 
Q U E NO SE M a t * 
TAJSf F O R M A N U ^ 
S E D E ü n I L u ^ 
hombre que 
tras qtv. el qa<) n T ^ * I 
•iempre ante d i . . J ^ ^ 
la miseria. • t t en*^¡ 
ilL BA^CO ^ESPAff... 
L A ISLA DE CüRa ^ 
- CUENTAS de i n ^ 
desde U N PESO en 
I T é í TRES P O R ^ 
J f R ^ S ^ ^ ^ 
_ J DA DOS MESES PrmS' 
DO LOS DEPOSirANTR?^ 
^ R ^ C U A I ¿ m 2 R ^ ¿ 
PO SU DINERO? 
A O T O M O V I L E S 
• • • b e B r o t h e r s 
N O E S T U D I E M A S . e l a u t o m ó v i l q u e 
n e c e s i t a e s u n D O D G E B R O T H E R S ; e l 
c ^ r r o c u y a i g n i c i ó n s e p r o d u c e p o r u n 
g r a n m a g n e t o " E l S E M A N N " , b l i n d a -
d o , a l q u e n i e l a g u a a f e c t a ; p r o v i s t o d e 
a r r a n q u e a u t o m á t i c o s i s t e m a " N O R T H 
E A S T " , q u e n u n c a f a l l a , p r o d u c i e n d o 
c o r r i e n t e p a r a l a s l u c e s , s i n n i n g ú n c o s -
t o , y c o n u n c a r b u r a d o r , < S T E W A R t M 
s i s t e m a , , Z E N I T H " , s i n c o m p l i c a c i o n e s 
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B R O U W E R Y O o . 
P r a d o , 4 7 . T e l é f o n o A - 4 2 6 3 . 
l i 
D R A C I M A U P E R I O R A T O D A I m p o r t a d o r e s : S O B R I N O S Q U E S A D A 
F O L L E T I N J O ^ 
[ T I T D E L m u n d o 
Por 
n J N DOCTOR E N V A C A C I O N E S " 
( E . Maqueo C.) 
zas de paz y la guerra parece ser In-
minente. Aun se rumora que ya han 
tenido lupar los primeros encuentros 
entre "Calliope" y "Astrea" Por 
precaución y para el caso de una in-
vasión alevosa, que se teme, se ha 
ordenado que el alumbrado público 
quecie temprano exting-uido. y se re-
íomienda que lo mismo se haga coa 
el particular, puesto que nada de ra-
ro tendría un "bombardeo por los 
aires.' Seg^iiremoe informando con 
lo nuevo importante que haya." 
— :Era natural! Ahora, hétenos 
aquí frente a un conflicto sin prece-
dentes y sin que podamos en materia 
alguna confiar en el é x i t o . . . 
—No hay íiue ser pesimistas. L a 
fortuna camina siempre delante de 
las buenas causas. . . 
—Ese es también demasiado opti-
mismo. E n primer lugar, porque 
nuestra causa no es enteramente 
buena que digamos: y en segundo, 
porque esa señora suele ser voluble 
y caminar delante del qt'c- mejor le 
da en gana. 
— Y a no es tiempo de discutir ni 
| de hacer comentarios. Ahora, a lo 
1 que. la común amenaza nos lleva a 
! armarnos todos, sin pérdida de tiem-
po, y a luchar hasta vencer o morir . 
— H a b r á que seguir positivamente 
ese consejo. Es, por lo menos, lo 
práctico. Mientras más seamos, m á s 
podremos contar con el éxito, 
i W que se calificó de intransigen-
cia de 'Flora" concluyó por exasperar) 
! a las multitudes siempre Impresionis-
t M y que se dejan conducir tan fácil-• 
: mente por la pasión mejor que por1 
I la razón, y en un momento calles,! 
avenidas y muelles, se vieron inun-
dadas por avalanchas humanas que. 
llevando antorchas encendidas y can-
tando el Himno nacional de "Amphy-; 
' t r i te ," prorrumpían en frenét icos g r i -
i tos de: 
f — " l A F l o r a ! " . . . " ¡ A Flora!," coJ 
: mo los franceses gritaban en 1870: 
" . A K e r l í n ! " . . . " : A B e r l í n ! " . . . 
Entretanto en el cielo siempre es-
; pléndldo de "Amphytr l te" , singular 
i cielo sólo comparable con ventaja al 
Ida Saturno sobre el que flotan casi 
(constantemente ocho grandes lunas 
que son sus respectivos sa t é l i t e s , b r i -
llaban plác idamente y m á s o menos 
cercanas, las doscientas o trescientas ^ 
lunas de los asteroides inmediatos: 
algunas, como positivas lunas de blan 
ca y serena faz; otras, como pequeñas j 
medias lunas de plata: y las más le- | 
janas como pálidos pl*netas que con- • 
vldaran el silencio y la meditación, i 
Todo era en el espacio calma, hermo-
sura, paz infinita para aquellos mun- | 
dos hasta entonces hermanos y l iga- ' caso tan grave, al fina] de cuentas, 
dos en una deliciosa confraternidad, a una pilatuna resolución con la que 
y ahora a punto de hacerse una Im- lavarse las manos. La Asamblea, 
placable guerra. ¿ P o r q u é ? '.por una por unanimidad, acordó, en vista de 
mujer! ;Oh, Eva. seductora Eva! A las circunstancias, "disolverse, sal-
t ravés de los siglos y del infinito, se-1 vando su responsabilidad." Desde 
r á s tú, y siempre tú, la causa de lasj aquel momento, pues, y de hecho, que-
daba rota la "Confederación Interna-
<yonai Interplanetaria," y para lo de 
adelante, cada asteroide podr ía obrar 
Independientemente y por su cuenta. 
causas para la estirpe humana! 
CAPITULO V I 
U N ETEREOGRAMA FATIDICO como mejor lo tuviera a bien. 
Frente a aquella emergencia, e l 
Aquello no tenía remedio: era lo, ilustre y venerable Menelao no tuvo I 
inevitable: lo terriblemente Inevita-i más partido qu renunciar a la Pres i - ¡ 
ble. dencia de la Confederación, que ya : 
De nada servir ía que la misma no tenía razón de ser. La diploma-j 
Asamblea decidiera y votara al final cia había fracasado. Se llegaba el 
de cuentas porque el compromiso ma 
trimonlal se cumpliera en sus té rmi-
nos: no ser ía respetado su acuerdo; 
momento de la "Ul t ima ratlo regum" 
y tenían la palabra los cañones. 
Pero . . . es el caso que no había 
el pueblo, furioso, se opondría por cañones, fuera de los que, como an-
la fuerza a la salida de Hellena rum- tiguallas históricas, adornaban par-. 
bo a "Flora." Y si Pár is se a t r e v í a ' ques y museos: ¿qué hacer? 
siquiera a asomar sus narices fuera Para afrontar la situación se orga-j 
de su dirigible, sería indudablemente nizó rápidamente n» Gobierno m i l i - j 
destrozado. tar, a cuyo frente, como era natural. | 
La división en ia Asamblea subsis- se puso ai leader de la revolución, el 
tió hasta el últ imo momento: la mi- foírosó y resuelto Pr íamo. Sin pér-
tad casi siguió opinando porque no' dlda de momento éste ordenó el se- ¡ 
debería cumplirse el pacto, con lo que cuestro de todos los talleres, fundí-1 
se hizo eminentemente nopular y «e clones, etc.. y la fabricación de ca-1 
granjeó, al parecer, la futura reelec- ñones, de armae de todas dieses, áe\ 
ción. La otra mitad, en cambio, so^- portrechos de guerra, bombas, 1© mis. j 
tenía enérgicamente, y a riesgo de' mo metrallas que asfixiantes y expío- ; 
la vida, que el compromiso se cumplle- sivos. se comenzó sin descanso, 
se. v que sn falta consti tuía un 'casu? Se procedió a la urgente movIHza-
bel l l . " Y como la mayor ía no era c:^n y concentración de todas las 
absoluta (que era la maniobra de la embarcaciones de aire y agua- Se: 
minoría )como se precisaba para un ¡ designaron Almirantes, contra-Alml-i 
rantes y Comodoros, y se comunica-1 
ron a éstos Instrucciones secretas so-
bre los puntos que deberían defender 
y sobre los asteroides a los que. en i 
su caso, deberían atacar. Ignales co- i 
municaciones se enviaron a todos los 
mundos aliados, los que contestaron j 
llenos de entusiasmo y ofreciendo 
cumplir. 
Como, sin duda alguna, uno *de los 
puntos objetivos de ataque del ene-
m i f o y el principal acaso lo sería Mi 
crosmópolis, por residir allí Hellena! 
y ser la ex-Capltai de la Confedera 
ción. se procedió activamente a poner-
la en estado de defensa. Era curio-
s ís imo ver a aquellas legiones de pe-: 
queños seres, de diminutos hombreci-! 
líos, trabajando ardorosamente, pre-; 
sas de una actividad febril , y seme-, 
jantes a un hormiguero tropical cuan-, 
do organiza un ataque o dispone una ; 
mudanza. Nadie se daba punto de 
reposo. El que no estaba con el aza-
dón en la mano, tenía en ella el hie-
rro para fabricar el fusil . ' i 
Se le concedieron a Pár l? y a sus 
partidarios tres horas de plazo para \ 
abandonan 'Amphytri te . ' pues no era : 
conveniente en manera alguna tener i 
al enemigo dentro de casa; pero es el i 
caso que los dirigibles enemigos no' 
hiclron la menor maniobra para zar-
par, pareciendo que su intención era 
dejarse coger prisioneros en la pro- • 
pia rada. Después se supo, con ho-
rror, que el rufián de Pl r l s había tras 
portado, en su viaje, una gran canti-
dad de explosivos formidables, resuel-
to a que, si la invasión (ya prevista) | 
de "Flora" no po.Ha realizarse, vola-
ra "Amphyt r l t e" como una roca eu 
pedazos. 
Se previno finalmente a todos los 
observatorios as t ronómicos y a to-
das las estaciones etereográmicas que 
fus personales de empleados no abal -
donaren sus puestos ni por un ins-
tante, a f in de poder dar ton oportu-
nidad todas las notic^s relativas V 
que se pudiera, ace.-ra de los mov5-
niienfos del enemipo. 
La '/.ozo] ra, sin embargo, era gran-
de. Se temía una violenta Invasión 
de Iíís " f lo réanos" y de sus aliados, 
que tombardea r í an . antes de ocup i r -
las, las práicipales poblaciones de 
"A.-uphj frite." 
—La condición es deplorable—der; 
cían por lo bajo muchos. 
Nosotros no es tábamos preparados ' 
para una guerra, y por lo tanto no ¡ 
podremos tener medios para repeler , 
la a g r e s i ó n . . . 
—¡Bah!—respondían los sempiter-
nos optimistas. Eso lo único que quie 
re decir es que la guerra comenza .á 
por nosotros como simplemente defen , 
siva; pero, una vez que les cortemos 
la re t i rada . . . entonces, aquí dentro y | 
sin que escape uno solo, los aniquila- : 
remos. Ya verán qué escarmiento! 
—Pudiera ser. . . nada más que pa- j 
ra ontosces nos habrán destruido u)- ; 
das nuestras ciudades, y nos habrán 
obligado a hacer vida de ratas para 
escabullimos de sus bombas.. . 
—Mejor oue mejor! A la hora de : 
las liquidaciones, nos paga rán i l do- . 
ble todas esas averias. 1 
—La verdad es que c.arcCnCJ|$ 
estrategas capare?. ¿Quc K , J 
tares contamos entre nosotro • 
cíe c-itán nuestros granaos 
Me? ? . - - A 
—No hav que tener ^ ' " V J 
•so. L^s mejores ^on io» ¿ 
W- dcaicha se improvisan- a 
r á n . . . va su rg i rán . •• 
—No acepto esa teoría. 
tares improvisados son ^ ' g , ! 
luchar contra chusmas: P0 
frente a ellos uno técnico. . 
fo se inclinará a éste. #j 
—Se confirma lo del ataq" • 
—No se tiene aún la f 0 ' ^ 
oficial; pero es '!ecr',.r*ba4 
dice que os " M é r s la ^ ^ 
dido a "Agata" y ^ c . ^ 
fuerzos que han hecho l 
están ya prácticamen ¡Eltíl 
pués de una feroz oa ^ 
se inicia por ^f^.1"0^" ^i» e»' 
- - l ;Viva "Métis I ^ p -d 
gloria de haber conouisr 




A las quine* de 
bió una serie de e 
portantísimos. Se n 
los habitantes de J 
rjor) v "Phobr^ ' 
satélites de Marte- n 
litud. de oricen (e' 
bían sido asteroides 
época) ofrocían 5115_ 
ra mediar n el confi 
oue la cuestión Sp J01 
justamente dirimida. 
^ 1 9 D E 1916 
D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 2 C T ^ 
para e s t a r s a n o ? 
:io. 
P R O V E E D O R A D E S . M . D O N A L F O N S O X I I I . 
_ V I A S D I G E S T I V A S Y U R I N A R I A S . 
J ^ I D A D P U B U C A D E S D E 1894. 
A G U A D E S A N M I G U E L 
l a m a s f i n a d e m e s a . >!.70 las 24 ni8i!l8x ««Bifas, o 12 litros, deTolYléodase 25 e?s, por los envases wcfos. Bagi sos pedidos n TACON. L Teiá íow A-762? 
t Í G A R R O S O V A L A D O S , . 




T E g g í 
^ Pi DIARIO DE LA MARINA 
^ 1 BRIZNAS Y ESPIGAS 
• , gran calma en la política 
í í e s i d e n t e de la Repilblica con-
¿ pasando sus días de descanso 
.-Cambeleu". 
V o l a n t e haber flioho que hay 
\L en la política dominicana, he 
S * . decir que la oposición insis-
a pedir a todo trance las ro-
Llas constitucionales: pero la opo 
:^ -̂ocode con calma, digamos 
alma discreta, para no aguar el 
l como diría el baturro del cuen-
1» oposición labora en pró de la 
íorma de la Ley Electoral; pero la-
«nccn calma, (|Ue con calma y re-
0 iag cosas resultan mejores; gra-
u g la tan traída y llevada Ley 
Moral se ha visto en el país lo 
K nurea había ocurrido, y es que 
ü jptuales Ayuntamientos' van en 
6 tre- años do ejercicio; asombro-
\ i ello: pero es . . . . 
Dí puertas adentro, en determiná-
is Secretaría de Estados parece que 
iv slpma tlr?ntez. . . 
T ú "yankee" vigilándonos a pesar ' 
} jos optimismos del Presidente 
llsor. en su célebre discurso de Mo-
i va todo. 
* • 
:V el Ministro Russel?. . . 
-Pues haciendo visitas diarias al | 
âcio de Gobierno. ¿Con qué fin?, I 
y trae e! ministro americano 
"".-otros? Es esa la pregunta que ; 
a de todos los labios con asom- i 
ja'í que ]a Ambición hidra de l 
Cabezas, Medusa horrible. no 
Ipite A oatriotismo en brotes de i 
idljiiación. \ 
* 
!a prensa dominicana nos ha ofre i 
U s d e P r é s t a m o s 
y JOYERIA 
^naza.B, ai.Mdo de la Boílca 
Esta ca^a. p r e s t a d i n e r o c o n 
farantía ds a l h a j a s p o r n a 
mterés m u y m ó d i c o y r e a l i . 
» a cualquier p r e c i o sus e x k -
^c ias de J o y e r í a . 
compra j y venden pianos 
míi, 6 Teléfono A 6363 
cido una noticia halag-adora en to-
dos conceptos; se trata nada menoá 
de que e] general, periodista y di-
plomáticn. señor Tülio M. Cestero, 
el relel-rado autor de "Hombre y 
Piedras," saldrá próximamente para 
la ciudad de la Habana con el •en-
cargo de ir a dirigir el 'Heraldo de 
Cuba", una de las publicaciones más 
imporantes de la ciudad del Almen. 
dares. 
Loamos a Cesteros, y prevenimos 
que. en esa publicación pondrá ei ex 
quisito escritor una vez más todo al 
mejor acerbo de sus ejecutorias yz-
riodísticas. 
Cesteros no es un nuevo en la Ha-
bana, dado que en distintas ocasio-
nes ha representado a Santo Domin-
go en dicha ciudad, granjeándose la 
amistad y consideración de muchos 
de los salientes elementos de aque-
lla sociedad, y de ahí .que ello va¿a 
en abono de síu presunto triunfo ^n 
la dirección de tan importante dia-
rio habanero. 
Cestero se embarcará próxhnamen 
te. • . 
• • 
'E l Alma del Sendero'. 
Así intitula el exquisito poeta 
Emilio A. Morel un libro de pnesíag 
oue en !a actual Ha d edita en la Tip. 
" E Progreso". EstíTobra será suirici-
mente solicitada, puesto que su au-
tor que ha sido laureado en "Juegos 
Eloral?? y Certámenes" unas once 
vece^- dará a conocer en el tomo en 
cuestiones tolas sus" poosías; .premia-
das. „ 
Este volumen es el primero de ta 
"Biblioteca d? Autores Dominica-
nas* que inicia una escogida serie de 
obras nacionales oue so publicarán, 
baio la dirección del poeta Morel y 
del escritor venezolano, señor Ma-
nuel Elores Cnb'-^ra. Redactor-Jefe 
del "Listín Dia1-'^". 
• * - - -
Ultimamento. ..l'egano a ^anio 
'r>onT!r'<To. •nrecedente de Tunks 
Msndv ]̂ "eneral dé filiación hora-
rieta Virgilio A^va^ez ex.Comandan-
+p rl'»! Fnortfr de PneHn Plata, ex-
puls/'do de esta ciudad "^-"-ni in!l!. 
fnri" hace poco por el Gobernador 
f'o la mi^ma señor Anolinar "Rey. E l 
General Domingo Peguero, nuien fué 
pv-ri^sadó iuntaroente con él y en 
idéntica- condiciones, se ha queda-
do en aquellas i"1"-»'. 
Hoy,'-día 19 He Marzo, -̂-.ch* his-
tórica Al»"tlo«« anales ri» 1a Benública. 
eele^r^vrán -en detei*minadas cm. 
d-,-,'is d.ol. ivúfl div-»rí»o« a . 
rA'?fVaciói\ cív: ' v 35 eínvlacion pa-
tnótjca, entl^ o4-vos sabemos de nr^ 
lápida de mármol tgl* Sñ eolocará 
1p ra^a en nue oacíó el procer "trL 
S E M A N A S A N T A 
P I A S P E V I G I L I A 
"LA CASA POTIN" 
O'Reilly 37 y 39. Teléfonos A-2310 y A-7387. 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E V I V E R E S FINOS VINOS Y L I C O R E S — V E N T A E S P E C I A L Y A R T I C U L O S Q U E R E C O M E N D A M O S 
P R E C I O S E S P E C I A L E S S O L O P A R A E S T O S D I A S D E V I G I L I A 
Aceite Betus, litro 0.80 
Mantequilla Brookfield, libra 0.43 
„ "La Vaquita" Danesa ^ Ib. 0.26 
Ostiones superiores, lata .._ _ 0.10 
Quesitos Crema, grande. 
Quesito "Cisne**, lata 
Salmón Rosado, ,, 





NOTA: Pídase el listín especial que se manda mensualmente a los clientes que lo solicitan. 
G R A N C I N E " N I Z A 
P R A D O . 97. 
H O Y , M I E R C O L E S , 19, H O Y 
Precios populares para ver 
V I C T I M A D E L I D E A L 
Por la B E R T I N I Y S E R E N A 
«e exhibirá en dos tandas, a 10 centavos, para que todo e] mundo 
la put'da ver. Jueves y Viernes Santo, L A PASION Y M l ' E R T K 
de día y de noche, en preciosos colores. 
C 2140 lt-19 
C 2 n 2 2d-18 It-li» 
n'tp^o; 
bfe. 
M. .rorrn'n u?r.o 
^anta ha traído un »ra Semana 
• • i • i ,-1 ii,, i i rii ti ' ' Mil 
,; ,'J'J de Pescados \' mariscos 
¿W. Bonito escabeche, 40 cen-
1 »u tomate y aceite a 30 
oesugo 5o centavos, merlu-
lxos atún 30 centavos, sar-
Oeche 30 centavos, de Ta-
wos, 30 centavos. docena 
^ centavos, almejas 30 
-".rhofr.s 30 centavos, se-
ntavos y al homo 4.S centa-
hlifv a,la blir»aleEa 50 etn-tarSl^las verdes 30 ^nta-^ yanuza su buna ca]lclad Se 
Rioii rival ^no ^-Jro de 
' Ataros « t n í ^ " ^ rletalla a M v . ., -arrafon y 80 centavos 





-p^Xti !c« 'mi1.lo'nT-in<; ooo ^f?«\li 
4>1: en '•pcre'1- onenmítrn el "hiló 
del '^n^nano A^fo". '-r"f?rna on d 
A m^'f-ie-to.'•^p1-^ "¡yo? rr-
^nc,f-.^oV? <»n la S; T. Cate-lrp.! VTp 
tronr.lif1"^ lo* m/M-t'lo-' -i^i 
fp i- ^osCuVfidfiT 
AwAti^o. Oís twie l Tolón, ore en 
urna (*« h-̂ once croe exorna r'co v 
declnr^brante monumento do rnirníol 
v bronce, ronosan pn la s^^ada cate-
dral de la duda-'' ^ los Colones. 
E l día IT f1*'! uresente mes ascen-
dían a S11.130.17fi."fi oro. las recía-
macione? de acreencias contra el E s -
tado por concepto de sueldos y sumi-
nistros. 
En la sesión del 'Ha 14' del TI. 
Avuntamiento de Santo Dominpro aue 
dé definitivamente aprobado el l^e-
o-lamento óara el BérHcío de los 
Tranvías Eléctricos Urbanos de con-
formidad con el provecto sometido 
por el señor doctor Horacio V. Vi -
cioso. Se cree que la Cámara Baja 
le impartirá su aprobación. i 
• * 
También el H. Ayuntamiento ha 
dado la primera lectura al Proyec. 
to de Contrato para la instalación de 
una Planta Eléctrica, suscrito por el 
señor Julio Arredondo. Es este asun-
to de grande interés, dado que la 
Planta Eléctrica existente no respon-
de a las necesidades de la ciudad, 
por haberse esta ensanchado nola-
blemente. 
Se asegura en plazas y corrilioa 
que dentro de breves días llegará a 
nuostros puertos el acorazado norte-
americano "Virginia", con un perso-
nal de infantería ascendente a 1.000 
hombres. 
No se sabe con qué fin vendrá esa 
•unidrd de guerra. 
• * 
Se viene asegurando desde hace 
días, que el Presidente de la Repú-
blica piensa designar para la Secre-
taría de Justicia e Instrucción Públi-
ca al señor Arturo Logroño, actuai, 
nunte Secretario Particular de la 
Presidencia. 
• « 
Las autoridades y numerosos ele-
mentos particulares de las comunes 
de Boyá, Mate Plata y Bayaguaua, 
(Prov. de Santo Domingo) se han 
qvejaxio por ante la S. de E . de lo 
Tn'erior y Policía, denunciando exis-
tir una Sociedad falsificadora de tí-
tulos de terrenos. E l asunto, como 
pi.one apreciarse, reviste una impor-
tante seriedad y en consecuencia el 
••>hierno ha iniciado las investigacio-
nes consiguientes on pî ovecho de loa 
prometarios rurales y en persecución 
da los vulgares -'ef-andadores. 
E l muy distinguido literato domini-
cano, cuya fama ha traspasado pro-
vechosamente los linderos de su país, 
señor 1 V I- -Gwcía Godoy, ha darlo 
-a las ¿SjáíS y ya está terminada la 
edición, una nueva obra de unas 447 
páginas que intitqla "De aquí y de 
allá", en la cual figuran importan. 
:tes estudios de crítica literaria. E l 
^escritor Godoy obtendrá un nuevo 
éxito con lá publicación de esta nue-
va obra que viene a enriquecer la 
b^liograf'a nacional. 
Juan X. del Castillo Marque/,. 
Lí\ Romana. Rep. Dom. Marzo 18 
1910. 
D E L A G U E R R A 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
una expedición al Océano Artico en 
una goleta de trescientas toneladas, 
la cual se está construyendo en un 
astillero en e«te puerto. 
E l Capitán I>ane espera regresar 
a Nome o Seatdde en el otoño de es-
te año con Mr. Welhjalmur Stefans-
son y sus compañeros, comisionados 
por el Gobierno canadiense para el 
viaje de exploración ártica empren-
dida el 17 dt> Junio de 1913, saliendo 
del puerto de Victoria. 
Mr. Lañe creo que el 5 de Agosto 
llorará a Banks Lond, en el Mar Po-
lar, y encontrará allí a Mr. Stefans. 
son. 
\MLSON C O N F E R E N C I A 
Washington, 19. 
E l Presidente Wilson ha confer^n. 
tiado esta mañana con varios sena-
dores v con los miembros del Co-
mité de Asuntos Extranjeros de la 
Cámara y del Senado, manifestándo-
les que so había decidido a reunir el 
Congreso en sesión conjunta, porqi.e 
va no le quedaba ningún recurso di-
plomático de que echar mano en las 
negociaciones con Alemania. 
E l Conde Bernstorff solicitó una 
audiencia del Secretario de Estado 
para las once y media de hoy. Ignó-
lase e] propósito que tiene al ha» 
cci osla visita, el Embajador a l o 
mán. 
Para España 
No se embarque V. sin 
comprar un 
L O N G I N E S 
Fijo como el Sol 
y cuanto en Joyería fina 
pueda, desear. 
C u e r v o y Sobrinos 
Muralla, 37-A, altos. 
p A R A M U E B L E S 




I 8 casa encontrarán surtido de muebles 
n '^^'c 'ases , lo mismo para ofioina que para 
Pa^icular, oonstruido s ó l i d a m e n t e con 
as del país y barnizados con esmero. 
En 
riJN0' 135, entre Lealtad y Escobar TELEF. A-3598 
C 1920 J t &t-ll i 
E l n u e v e v a p o r . . . 
(Viene de la plana primera) 
el día 21 próximo de la Coruña pa-
ra la Habana y Méjico, retomando 
el "próximo 20 de Mayo de este puer-
•o para Coruña, Gijón. Santander y 
Bilbao, llevando también otro gran 
rontingente de pasajoros de Cuba. 
Es decir, que on el próximo mes 
.ie Mavo, serán dos los buques de la 
Trasatlántica Española que salgan de 
la Habana directos nara «1 Norte i© 
España y los dos, buques tan her-
mosos v grandes como el "Alfonso 
X I I I , " él día 6 y el "Alfonso X I I , " 
el día 20. 
E L " M U N D A L E " 
Este vapor americano llegó esta 
mañana de Baltimore cen carga ge-
peral de mercancías. 
E L F E R R Y - B O A T 
Con algún reuvt-̂ o. llegó a las diez 
de la mañana, de Key West, el fo-
••ry-boat "Henn M. Fb.gier." con 
28 wagones de ca^ga general. 
U L T I M A H O R A 
E L U L T I M A T U M D E W I L S O N 
Washington, 19 
E l Presidente Wilson ha enviado 
su úll'.niR unta a Alemania, advirtien-
do al Gobierno de Berlín que si Ale-
mania no cesa en su campaña subma-
rina, dejando de atacar los barcos 
mercaptes qu-a lleven americanos, 
con N. -l:ición de la ley internacional, 
se rciVi'rán las relaciones diplomá-
ticas er.Nre el Imperio Germano y los 
Estados Unidos de América. 
La nota es prácticamente un ulti. 
matum. No se fija tiempo para su 
contestación, pero el Presidente exige 
la respuesta Inmediata. 
Mr. Wilson explicó el contenido de 
la nota a | i f Meaders" del Congreso, 
<mi una reunión que celebró con ellos 
esta mañana, y ndemás expondrá 
boy ante e] Congreso los hechos 
que han motivado su ultimátum a Ale 
mania. 
Entiéndese que Mr, WUbob ha de>cl-
dido notificar al Congreso de la si-
tuación, porque aunque él tiene el de-
recho de romper las relaciones diplo-
máticas, el Congreso es el único que 
puede declarar la guerra, y solamente 
existe un caso muy relente, qu es el 
de Italia y Alemania en que la rup-
tura de relaciones no lleve apareja-
da 1« guerra. 
C A B L E S D E E S P A N F 
, L A H U E L G A D E F E R R O V I A R I O S 
¡ Salamanca, 19. 
E l gobernador civil de epta provin. 
(ia ha llamado a su despacho a una 
(.omisión de obreros ferroviarios pa-
ra hacerles desistir de la huelga que 
f'enen anunciada p«ra el día 24 de| 
; corriente. 
Los obreros le manifestaron que 
con los sueldos que ganan achial-
' mente no les es posible atender a 
las necesidades de la vida por ha-
berse enrarecido todos los artículos 
y que por lo tanto es de urgente m-
i-esidad el aumento de k)S jornales. 
E l Gobernador les prometió con. 
I ferencias con los representantes de 
la Compañía para ver el modo de 
> evitar la huelga. 
LA C R I S I S M E T A L U R G I C A 
(Madrid. 19. 
Lo«s acuerdos tomados en el Con-
sejo dp mlnistnrs verificado ayer, pa-
i ra solucionar el conflicto de la In-
! dustria metalúrgica ha causado hue-
ra impresión. 
Los representantes metalúrgicos 
^ue habían venido de provincias pa. 
ra gestionar la solución del probip-
ma saldrán hoy para sus respectivas 
localidades. 
l.os talleres continuarán abiertos 
nasta ver el rebultado que dan las 
i medidas del Gobierno. 
I Hay que tenerlas a mano 
E l enfermo de la orina, que no 
I quiera padecer mucho, debe tener 
! siempre a mano las bujías flamel. 
i Nada mejor para la estrechez. Aii-
i vian en el acto el dolor que la cruel 
dolencia produce. Su eficacia está 
i plenamente comprobada. 
Indique, al pedirlas, si desea las 
; bujías flarnei para la estrechez o si 
I desea las también excelentes bujías 
I flamel contra otras dolencias. 
Venta: farmacias bien surtidas. 
Depósitos: sarrá. johnson, taque-
chel, doctor gonzález, y majó y colo-
tner. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
I r e s i me:n d e l o s oui/ros p . v r a 
J I K A ' E S V VTKKNE8 SANTO 
.1 noves Santo. 
Divinos Oflcios. 
! A. las nueve en la Catedral, San 
j Francisco. Santo Angel, t'an Salva-
dor del Cerro. 
A las or-ho y media. En la Iglesia 
de Nuestra Señora de la Merced, E«-
pfrilu Santo. N. Sj de la Caridad, San 
Felipe. 
A las ocho. Parroquia de Jesús del 
Monte, San Xico'ás, Belén, Santo Do-
minj,ro las iKlesias de los Monasterios 
de religiosas. 
Sermones de la Institución de 
la Santa Eucaristía, 
j En la Merced. Nuestro Señora de 
j la Caridad, Santo Angel,-, Man Felipe, 
Espíritu Santo y San Francisco, en 
| la misa. 
I E n san Nicolás a las siete de la 
I Jio?he. 
Sermones del Mnndato y L a -
vatorio. 
De tres a cuatro de la tarde. San 
I Francisco. Santa Iglesia Catedral. Ur-
1 sulinas. Iglesia Parroquial del Ce-
rro, San Felipe, Nuestra Señora de 
!a Caridad. Jesús del Monte, Espírí-
] tu Santo, San Nicolás y Santo Do-
mingo. 
Los y ni neo Juoves. 
En Bollan a las tres de. la t?.rde. 
predicando c¡ K. P. Jorge Camarero. 
Sermonea de Pasión. 
A las ocho de la noche, en la Igle-
sia Parroquial del Cerro y Nuestra 
Befiora de ia Caridad. 
Confesión y Comunión. A las cin-
I co de la mañana, se confiera en N. S 
i de la Merced, Bol<5n y San í'élipe. A 
lan seis, dan comieniso en los demílf» 
i templos. 
i Se continúa en todos hasta 3a hora 
I de los Oflcios. 
; La Comunión se distribuye a cada 
i cuarto de hora. La comunión general 
en la misa solemne, única en esto 
día. 
Vela N(Mturna. 
En ios templos de Santa Teresa, 
! Santo Angel e Iglesia Parroquial del 
[ Vedado, por la Sección Adoradora 
Nocturna. 
Viernes Santo. 1a>«í Ofleios 
I A las 9, Santa Igiesia Catedral, San 
i Francisco. 
| A las ocho y media. 8?ntQ Angel, 
1 Cerrn. 
| A las ocho. Nuestra Señora de. ¡a 
i Caridad. Snn Nicolás, San Felipe. 
• Santo Domingo. 
A las siete y media. Nuestra Seño-
ra de la Merced, Belén e Iglesias Con-
ventuales Je religiosas. 
Sermón de Las Siete Palabraa. 
Nuestra Señora de la Merced. R. P. 
Gutiérrez; Belén, P. Morln; Santo 
Angel. J . Camarero; San Felipe, P. 
Superior de la Comunidad; San Fran 
ciscos. Padres Recondo y LopAtegui; 
Cerro, P. Viera; Jesús del Monte, 
P. Amigó; San Nicolás. P. Lobato; 
Nuestra Señora de la Caridad, R. P. 
Tranquilino Salvador. 
Soledad. 
A .as tres en la Catedral, en los 
demás templos a las 7 de la noche. 
Descendimiento. San Nicolás y E s -
píritu. Sanco, a las 3 P- m. 
Procesión del Santo Entierro. 
En San Nicolás y Espíritu Samo, 
recorriendo las calles adyacentes al 
templo. 
Vía-Crucis. 
Cada hora en e"; templo del Espí-
ritu Santo, en San Francisco a las 
7 3 y por la noche. En los otro."* 
templos, después del Sermón de las 
Siete Palabras y a las 7 de la noche, 
antes del de la Soledad. 
Monumentos. 
E l Jueves Santo, se pueden visitar 
hasta las i->cho de la noche y el Vier-
nes desde las primeras horas de la 
madrugada, hasta la conclusión do 
los Oflcios matutinos. 
Tal es el resumen de lop cultos en 
nuestros templos, fi alguno no apare-
ce, es porque no se han dignado re-
mitirnos la correspondiente invita-
ción, lo cual lamentamos por los fie-
les. 
l'n (Católico. 
D r . S o n v i l l e 
E S P E C I A L I S T A 
S í f i l i s y P i e l 
S u e r o e s p e c í f i c o . 
S i n l o s p e l i g r r o s d e l 6 0 6 . 
San Lázaro, 246, de 3 a ü 
C o n s u l t a s r e s e r v a d a s 
Pida hora por correo. Aptdo. 724 
S I E M P R E S U M O N T U R A 
S E R Á S E C A S I U S A . 
C A P A 
D E A G U A . 
pesc^0 
Siendo Cómoda y 
Duradera es. 
La Capa Preferida 
Sk VtNDt Cn Todas Pamtc* 
A . J . T O W E R C O . 
FABRICA EN BOSTON. E U A 
L A S E S P A D A S 
G L O R I O S A S 
(Viente do la plana primera) 
Luchaba España por üu indepen-
dencia y vino acá, con el ansia gene-
rosa de defenderla, un encocés, Juan 
Downie, quien a su costa organizó 
un batallón de leales extremeños. 
Vistióles a la antigua usanza, y aun-
que áemejanles arreos desdecían de 
la época, fué tal ol entusiasmo que 
puso en su empeño, que hubieron do 
consentirle los singulares atavíos ne 
su gente y aun los suyos, que no le 
impidieron , üagar a mariscal de 
campo. 
Los marqueses de la Conquista, en 
cuyo poder estaba entonces la espa-
da, ciñéronla al original comba-
tiente como prenda de victoria. Juan 
Dowsle la estimaba en tanto, que, 
herido por dos veces al disputar la 
entrada de un puente a las tropas 
francesas, quisó salvarla y a caballo 
intentó cruzar un foso. Recibió en. 
toncees la tercera herida, y al adver-
tirse prisionero consiguió en eífuer-
zo suprmo arrojar la espada al cam-
po españo] para librarla de la des-
honra de ser cautiva. Murió Dow. 
nie siendo alcaide del Alcázar de Se-
villa, único premio que pidió por sus 
hazañas, y poco importa saber el res-
to, que es enojoso de contar. 
Hay otra espada, la "Lobera", qué 
fué del Rey Santo. En su lecho de 
muerte lególa al Infante D. Juan 
Manuel- dando erracias a Dios por 
haiberln concedido arma de tal vir-
tud. Y de ella hablaron los guerre-
ros famosos, noniend-i confianza en 
su temple. E l Infante la llevó en la 
batalla del Salado. Es ancha y tiene 
una canal por ambos lados. L a ins-
cripción de ia hoja recuerda la firme-
za que ha de tener la palabra de los 
Reyes: "Sí, si; non, non'. Pero ¿di-
ce esto solo? 
Hay quien lee en los complicados 
rasgos unas letras, posibles en la 
palegrafía de la época. R. V. Ra-
món Verengner? 
Pended a Colada gánela d ebuen se-
(nlor 
de Ramón Verenguer de Barcilona la 
(mayor 
Y aunque fuera fantasía, bien me-
recería creerse por fe que la ciñera 
uu día el burgalés leal Martín An-
tolinez. Corfdénenme a morir los 
eruditos. 
Con ela está la "Joyosa del bel 
cortar", que fué de Roldán, según 
el inventario de los Reyes Católicos 
de 1505. Ahora, que la "Joyosa" fué 
de Carlomagno, y de Roldán la "Du. 
dandarte". L a hoja es. en efecto, 
carlovingia. E n el signo X I I I se la 
puso una vaina y una empuñadura. 
Carlos V le quitó luego los gavila-
nes para colocarle nuevos arriaces. 
Estaba cuajada la vaina de pie-
dras preciosas. Tenia 16 amatistas, 
12 zafiros. 40 perlas, cinco cornali-
nas, cuatro esmeraldas, tres grana-
tes, cinco topacios, cinco calcedonias, 
nn ojo de gatu y una crisolita incrus-
tadas en filigrana de plata sobredo-
rada. 
Pero de la riqueza de las gemas 
que revistieron la tajadora quedó 
poco. Lo que no hizo desaparecer él 
tiempo fué ía grieta abierta en el ace-
ro. Y la de Roldán cuenta la crónica 
que se melló sobre la dura roca de 
Roncesvalles. 
Guarda el acero su secreto y sólo 
nos habla de su origen el poético 
nombre que lleva. Acaso ció llamear 
las rojas nubes donde Turpin presen-
tía quo cabalgaban las almas erran-
tes do los guerreros muertos en la 
rota. Nada desmorec su grandeza,, 
Aun la sublima la tradición, que la 
supone esgrimida por el caballero 
inmortal, aquel que exhaló ol alma 
en los dos últimos toques de la t?vnn-
pa de marfil, cuyos fúnebres ecos, 
antes que el vencnm'nto, anunciaron 
a los suyos la murte de los paladinos. 
Manuel Marín Guerrero y Olivan 
Madrid. 
D r . Hernando S e g u í 
GARGANTA NAKIZ Y OIDOS 
CATEDRATICO D E IiA Ulfl-
T E R S I D A D 
Prado, ntlmero <8, 4e 11 a t, to-
étofl ta* día*, excepto 'os domingo». 
Consultas y operaelose* en el | 
Vitíii M«ror4e«, tunea, mlérccJea y I 
viernes & 'aa 7 do 1* maftana. 
E r m i t a d e J e s ú s N a z a r e n o 
d e l R e s c a t e d e A r r o y o 
A r e n a s . 
Domingo ÍÍ3 de abril. A las 6 p, 
I m. "saldrá de la Iglesia de E l Cauo^ 
' procesionalmente, la venerada ima-
' gen del Nazareno para su Ermita 
i de Arroyo Arenas, cantándose a su. 
llegada solemne salve por el lauread^ 
maestro señor Rafael Pastor y a la 
terminación fuegos artificiales por e\ 
hábil pirotécnico señor José Vázquez. 
Lunes 24. A las 9 a. m. Soiemno 
i Misa de Ministros en la que oficia^ 
j rá el Rvdo, P. Camarero S. J . ; es-
tando la sagrada cátedra a cargo dfil 
j elocuente orador M. Y., señor Manuel 
l Arteaga. Provisor de este Obispada 
, y el coro lo dirigirá ei señor Pastor. 
I A las 6 p. m. saldrá procesional-
j mente, con la carrera de costumbre, 
¡ la milagrosa imagon del Nazareno, 
; siendo iluminado su trayecto oon lu-» 
i ees do bengala y piezas de fuegos ar< 
i tificiales. 
E l Cano, 17 de abril de 191G. 
E l Párroco. 
Manuel Bonee y Varóla. 
, C 2127 7dlS 6t-18 
F y r ^ A Anuncios en penó . i r l L O f l í 1 0 0 8 1 revisU?- Y1' 
pujos y grabadea 
moderuos. ECONOMIA positiva a 
los anunciantes. — CUBA, 66.— 
Teléfono A-49S7. 
B A U L E S Y M A L E T A S 
S U R T I D O E S P L E N D I D O 
E1V L A F A B R I C A E S D O N D F . V D . D E B E C O M -
P R A R S U E Q U I P A J E 
" E L M O D E L O D E P A R I S " 
H A B A X A , 116. 
" T H E T O U R I S T " . O ' R E I L L Y , 87. 
C 1612 alt 8t29l 
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Ei DIARIO DELA 
MABINABselq» 
mayores résalla-

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































i L l e r a n d i y V i l l a v e r d e 
CASA DE 
B I L L E T E S L O T E R I A 
S A N R A F A E L , N U M E R O 1 
T E L E F O N O : A - 3 7 0 6 . H A B A N A . 
